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11. L’impatto economico dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: un 
aggiornamento al 2008
Nelle pagine che seguono sono riportati i risultati dell’aggiornamento al 2008 della misurazione 
dell’impatto economico dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.
In particolare l’aggiornamento è stato realizzato utilizzando:
· I dati del bilancio consolidato 2008 relativi alle spese di UPO.
· Le informazioni relative al numero di studenti, laureati, visitatori, convegnisti e partecipanti 
a manifestazioni sportive di UPO nel 2008.
Per quanto riguarda i parametri, sono stati modificati quelli che potevano essere calcolati sulla base 
delle informazioni provenenti dal bilancio consolidato o da altre fonti senza richiedere indagini ad 
hoc.
In particolare nell’Appendice sono riportati i valori delle variabili esogene e dei parametri diversi da 
quelli utilizzati per il 2006.
L’impiego  di parametri,  calcolati con ricerche ed indagini ad hoc per il 2006, anche per 
l’aggiornamento al 2008, non riduce l’attendibilità dei risultati in quanto tali parametri si riferiscono 
a elementi strutturali dei fenomeni oggetto di studio la cui stabilità nel tempo è alta. 
1.1 Le entrate 
Le entrate dell’Università del Piemonte Orientale sono, come per gli altri Atenei italiani, per la 
maggior parte derivati da trasferimenti da parte dello Stato, in particolare dal FFO (fondo di 
finanziamento ordinario). Una parte sempre più considerevole è data inoltre dal contributo degli 
Enti Locali territoriali, con cui sempre più spesso le diverse Facoltà e Dipartimenti intrecciano 
intensi rapporti. Nella tabella che segue sono presentate le entrate relative all’anno 2008 per UPO, 
suddivise per Facoltà e Dipartimenti (sono stati considerati solo gli importi accertati, onde evitare 
duplicazioni causate da ritardi nelle erogazioni da parte di amministrazioni pubbliche).
Tabella 1 -  Entrate UPO  per origine (2008)
Entrate UPO per 2008    
Origine Entrate in euro Percentuale
Contribuzione studenti 10.069.709 11,51
FFO + altro stato 48.139.058 55,02
UE + organismi internazionali 1.052.094 1,20




Altri Enti Pubblici 407.548 0,47
Altri soggetti 5.357.766 6,12
Finanziamenti per ricerca 7.964.730 9,10
Altre entrate 3.493.402 3,99
Totale UPO 87.493.976 100,00
2Le entrate totali per l’anno 2008 dell’Università del Piemonte Orientale si attestano su 87,5 milioni 
di euro. Come si può vedere dalla fig. 1, il FFO corrisponde ad oltre il 55% dei finanziamenti totali 
dell’Ateneo. 
Figura 1 - Entrate UPO per soggetto erogatore (2008)
























Le altre maggiori fonti di entrata sono i contributi della Regione Piemonte (quasi 5,6 milioni di 
euro), e di altri soggetti privati (oltre 5,3 milioni di euro). Di rilievo sono anche le entrate 
specificatamente destinate alla ricerca, che ammontano a quasi 8 milioni di euro, l’ 8% delle entrate 
totali.
La contribuzione studentesca pesa per oltre 10 milioni di euro, circa l’11% del totale. 
1.2 Le spese
L’analisi dei flussi per l’Ateneo e per le tre sedi di Alessandria, Novara e Vercelli ha riguardato il 
reddito distribuito al personale e i consumi finali del personale, degli studenti, dei visitatori esterni 
nonché le spese delle strutture didattiche scientifiche e amministrative per il funzionamento e per gli 
acquisti di beni capitali.
Nel primo esercizio, quello che considera unitariamente tutte le strutture di UPO, la rielaborazione 
delle voci di spesa dal bilancio è stata riorganizzata in un’unica tabella.
Dalla tabella che segue emerge il peso preponderante della spesa per il personale, che, al lordo degli 
oneri, pesa per oltre il 56% sul totale. Soltanto altre sei voci hanno un peso superiore al 2% e solo 
altre otto un peso compreso tra 1 e 2%. 
Tabella 2 - Spese UPO da bilancio
Spese UPO per 2008
Titolo Categorie o capitoli riaggregati EuroPercentuale
01 - Spese personale Oneri 16.271.638 15,97
  Docenti 25.780.643 26,60
  Tecnici e altro 10.447.479 12,76
  Assegnisti 3.110.642 3,29
02 - Spese per attività 
culturali e istituzionali
Spese per il funzionamento degli organi 240.933 0,25
3  Spese per attività culturali e di cooperazione 965.865 1,02
  Spese per borse di studio e interventi a favore di studenti 9.987.368 10,56
03 - Funzionamento Cancelleria, pubblicazioni ecc. 1.151.921 1,22
  Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e 
stabulazione animali
1.916.712 2,03
  Banche dati, rappresentanza, pubblicità 306.088 0,32
  Postali e telefoniche 746.498 0,79
  Rifiuti 87.695 0,09
  Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio 531.537 0,56
  Legali notarili ecc. 169.372 0,18
  Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti 37.943 0,04
  Manutenzione 697.041 0,74
  Servizi vari 2.380.850 2,52
  Locazione ecc 1.090.161 1,15
  Pulizia e manutenzione locali 2.973.757 3,14
  Spese di riscaldamento 807.480 0,85
  Spese energia elettrica 1.226.758 1,30
  Spese acqua 70.855 0,07
  Spese gas 0 0,00
  Spese bancarie e interessi passivi 346.251 0,37
  Imposte e tasse 552.424 0,58
04 - Altre spese Totale Altre spese 1.448.730 1,53
05 - Beni durevoli Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali 0 0,00
  Interventi edilizi 6.302.060 6,66
  Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici 1.479.704 1,56
  Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico 1.578.350 1,67
  Acquisto   apparecchiature   e   strumenti   per   l'informatizzazione   - 
hardware
1.043.244 1,10
  Acquisto materiale bibliografico 619.506 0,66
  Acquisizione o realizzazione software 312.009 0,33
  Altri beni materiali 24.300 0,03
  Beni immateriali e Fondo Brevetti 0 0,00
  Acquisizione di titoli o partecipazioni 40800 0,04
Totale UPO   94.746.612 100,00
La spesa complessiva dell’Ateneo per l’anno 2008 si attesta sui 94,5 milioni di euro. Iin questa 
analisi si è cercato si calcolare quanta parte di queste risorse rimangano sul territorio, sia sotto 
forma di reddito e consumi del personale occupato che di spese dirette sostenute. Inoltre, questa 
spesa attiva una spesa aggiuntiva generata dai soggetti esterni all’Università che fruiscono dei suoi 
servizi (gli studenti) o partecipano alle manifestazioni da essa organizzate (convegnisti ecc.). 
I consumi del personale
A partire dal reddito distribuito con gli stipendi per il personale si sono calcolati i consumi effettuati 
nell’area UPO. Il reddito complessivo distribuito ai dipendenti dall’Università è di quasi 28 milioni 
di euro (al netto delle imposte) ed è così suddiviso: docenti, per 16,7 milioni di euro, tecnici e 
amministrativi, per 7,3 milioni di euro, ed assegnisti, per 3,1 milioni di euro.
In questo esercizio non si è voluto tener conto degli effetti sui consumi connessi alla retribuzione 
differita   rappresentata   dai   contributi   previdenziali.   Si   tratta   di   un’ipotesi   irrealistica   ma 
estremamente prudente: infatti equivale all’ipotizzare che tutto il personale, quando non più attivo 
presso l’Ateneo, non effettui alcuna spesa nel bacino territoriale considerato.
4Tabella 3 - Reddito generato da UPO per categorie di personale e residenza
Residenza Docenti Tecnici 
amministrativi









Alessandria  700.460 2.256.864 1.574.296 7.050 28.261 5.054.607 5.089.918 9.621.538
Novara 2.426.474 1.880.233 1.441.471 24.421 97.900 4.628.146 4.750.467 10.498.646
Vercelli 373.690 1.859.756 94.875 3760,96304 15.077 304.615 323.453 2.651.774
Totale UPO 3.500.625 5.996.853 3.110.642 35.232 141.238 9.987.368 10.163.838 22.771.957
Torino 8.682.018 501.688 0 87.379 350.290 0 437.669 9.621.375
Altro Piemonte 839.547 375.900 0 8.450 33.873 0 42.322 1.257.769
Lombardia 2.054.459 271.321 0 20.677 82.891 0 103.567 2.429.348
Liguria 606.619 41.685 0 6105,24045 24.475 0 30.580 678.884
Altro Italia  1.074.150 125.056 0 10.811 43.338 0 54.149 1.253.356
Totale 
Complessivo 16.757.418 7.312.504 3.110.642 168.653 676.105 9.987.368 10.832.126 38.012.690


















La quota di reddito distribuita nelle tre province raggiunge quasi il 60% con un aumento di quasi 10 
punti percentuali rispetto al 2006.












Alessandria  Novara Vercelli Torino Altro Piemonte Lombardia Liguria Altro Italia 
Residenza personale Docenti Tecnici  amministrativi Assegnisti
È sicuramente da notare l’importante quantità di reddito localizzata a Torino, causata dalla 
massiccia residenza di personale docente nel capoluogo piemontese. 
5I consumi totali stimati sono pari a  14,5 milioni di  euro (da stipendi e attività culturali) e si 
distribuiscono per il 38% su Alessandria, per il 40% su Novara e per il restante 22% su Vercelli. 
Tabella 4 - Consumi per categoria di personale Tabella 5 - Consumi del personale per provincia




































Le spese per funzionamento e per acquisto di beni capitali
Le spese per beni e servizi da parte dell’Ateneo si traducono in una domanda che può ricadere sul 
territorio dove essa viene generata o in altre aree del mondo. Partendo dai dati di bilancio, è stata 
stimata la domanda complessiva di beni e servizi per il funzionamento e i beni capitali necessari alle 
diverse strutture di UPO localizzata sul territorio di Alessandria, Novara e Vercelli o in altre aree 
del mondo. 
Tabella 6- Spese per funzionamento e beni capitali localizzate per provincia
  Funzionamento  Beni  capitali Totale
Alessandria 2.567.191 2.704.503 5.271.694
Novara 3.909.189 2.622.407 6.531.596
Vercelli 3.737.283 3.169.475 11.803.290
Altro Italia 4.879.683 2.903.629 7.783.313
UPO 10.213.663 8.496.385 18.710.048
Totale 15.093.346 11.400.014 26.493.361
Quello che emerge è che, a fronte di una spesa complessiva di oltre 15 milioni euro per 
funzionamento e di  11,4 milioni di  euro per beni capitali, si localizza sul territorio UPO una 
domanda di 10,2 milioni di euro per funzionamento e 8,5 milioni di euro per beni capitali. 
In sostanza, UPO produce una domanda diretta di beni e servizi sul proprio territorio di oltre 18 
milioni di euro, di cui 10 milioni solo per l’ordinario funzionamento delle proprie sedi. 
In questa versione dell’esercizio le imposte e tasse, sia quelle versate direttamente dall’Ateneo allo 
Stato, alla Regione e ai Comuni, sia l’addizionale IRPEF a favore dei Comuni di Residenza, non 
sono state prese in considerazione, dando luogo a una sottostima significativa dei vantaggi per le 
comunità locali.
6Le spese degli studenti
Gli oltre 10.500 studenti iscritti all’Università del Piemonte Orientale, oltre alle risorse spese sotto 
forma di tasse e contributi universitari
1, generano un consistente giro d’affari per tutto ciò che 
riguarda la loro vita quotidiana (vitto, alloggio, trasporti, ecc.). Nella tabella che segue sono 
riportati i valori di spesa stimati per le diverse tipologie di studente per le tre sedi di studio e per 
l’intero Ateneo.




  FT sede FT pendolari FT fuori sede PT Totale
Alessandria 9.951.295 1.979.709 1.478.182 1.034.059 14.443.244
Novara 12.397.654 2.169.636 4.336.000 463.012 19.366.302
Vercelli 4.358.298 572.015 381.328 484.619 5.796.261
UPO 26.707.247 4.721.359 6.195.510 1.981.690 39.605.807
La stima effettuata è molto prudenziale in quanto considera che solo la metà della spesa degli 
studenti pendolari, fuori sede e part-time sia localizzata nelle sedi di studio. 
È   da   sottolineare   come   in   assenza   dell’Ateneo   solo   una   piccola   parte   di   queste   spese 
continuerebbero ad essere effettuate, unicamente per gli studenti residenti nelle province di 
Alessandria, Novara e Vercelli che decidessero di continuare gli studi in altre sedi universitarie. 
Le spese di convegnisti, visiting scholars e partecipanti a manifestazioni sportive
Come gli studenti, anche i partecipanti a convegni e a manifestazioni sportive organizzate dalle 
diverse Facoltà ed i visiting scholars producono un flusso di risorse aggiuntivo sul territorio dove 
questi eventi hanno luogo. Nella tabella che segue sono riportati i valori di spesa stimati per le 
diverse sedi di Alessandria, Novara e Vercelli e per l’intero Ateneo. 
Tabella 8 - Spese partecipanti ad eventi e manifestazioni
Sede evento Tipologia di esterni
  Convegnisti di 
sede
Convegnisti 






Alessandria 326.371 24.257 146.065 496.693
Novara 419.620 31.188 187.797 638.605
Vercelli 186.498 13.861 83.465 283.825
UPO 932.489 69.307 417.327 1.419.123
1 A rigore le tasse ed i contributi studenteschi, almeno di quella frazione che, residente nell’area (Alessandria, Novara e 
Vercelli) potremmo ipotizzare sarebbe rimasta sull’area anche in assenza dell’Università, costituiscono una sottrazione 
al reddito disponibile locale. In questo primo esercizio non si è tenuto conto di questo fatto, il che equivale a ipotizzare 
che anche questi studenti, in assenza dell’Univesità si sarebbero recati altrove a studiare. 







L’intero flusso economico generato da questi “esterni” ovviamente non esisterebbe in assenza 
dell’Università del Piemonte Orientale. 
1.3 L’impatto sul PIL e sulle sue componenti
L’effetto economico complessivo si può ottenere applicando alla domanda finale diretta di 84,9 
milioni di euro un moltiplicatore stimato con molta prudenza (1,5).
L’effetto diretto e indiretto per l’area si colloca quindi attorno ai 127 milioni di euro/anno 
nell’ipotesi di un moltiplicatore di 1,5 e di più di 254 milioni di euro/anno con un moltiplicatore di 
3 (spesso ritrovato in letteratura e corrispondente a una propensione al consumo locale quasi del 
70%, valore probabilmente ancora più basso di quello reale).
Tabella 9 - Domanda per beni di consumo e di investimento per provincia e per soggetti
Spese Sede  
  Alessandria Novara Vercelli TOTALE  UPO
Consumi personale 5.540.557 5.851.543 3.559.305 14.951.405
Consumi da attività culturali 5.141.236 4.757.478 371.371 10.270.086
Spese per funzionamento 2.567.191 3.909.189 3.737.283 10.213.663
Spese per beni capitali 2.704.503 2.622.407 3.169.475 8.496.385
Spese  studenti 14.443.244 19.366.302 5.796.261 39.605.807
Spese convegnisti, visiting, sport 496.693 638.605 283.825 1.419.123
IMPATTO TOTALE 30.893.425 37.145.524 16.917.520 84.956.468
IMPATTO TOTALE DIRETTO E 
INDIRETTO       IPOTESI BASSA 
MOLTIPLICATORE = 1,5 46.340.137 55.718.286 25.376.279 127.434.702
IMPATTO TOTALE DIRETTO E 
INDIRETTO     IPOTESI ALTA 
MOLTIPLICATORE = 3 92.680.274 111.436.571 50.752.559 254.869.404
8Figura 7 - Effetti diretti e “diretti e indiretti” di UPO
Effetto diretto
EDI x  1,5 





























4.3 Analisi settoriale  
In questo primo esercizio, l’analisi settoriale si è limitata a ripartire tra dodici settori produttivi la 
domanda da parte delle strutture dell’Ateneo per funzionamento e acquisto di beni capitali e la 
domanda da parte di studenti, convegnisti e visitatori esterni.
I settori considerati sono:
1.  “Carta stampa ed editoria” comprende Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei 
prodotti di carta, stampa ed editoria.
2. “Legno gomma, plastica e altre” comprende Industrie del legno, della gomma, della plastica 
e   altre   manifatturiere;   Industrie   tessili   e   dell’abbigliamento;   Industrie   conciarie, 
fabbricazione di prodotti in cuoio pelle e similari, Industrie alimentari bevande e tabacco; 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi.
3. “Cokerie, raffinerie chimiche e farmaceutiche.
4. “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici ed ottici, mezzi di trasporto 
prodotti in metallo” comprende Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici, mezzi di trasporto; Produzione di metallo e di fabbricazione di prodotti in 
metallo.
5. “Energia elettrica, gas acqua”
6. “Costruzioni”.
97. Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa.
8. Alberghi e ristoranti.
9. “Trasporti e comunicazioni” comprende Trasporti magazzinaggio e comunicazioni.
10. “Intermediazione   monetaria   e   finanziaria,   attività   immobiliari   ecc.”   comprende 
Intermediazione monetaria e finanziaria; Attività immobiliari, noleggio, informatica ricerca, 
altre attività professionali ed imprenditoriali.
11. “Altre attività di servizi” comprende Pubblica amministrazione e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria; Istruzione; Sanità e servizi sociali; Altri servizi pubblici sociali e 
personali; Servizi domestici presso famiglie e convivenze.
12. Altro. 
La domanda interna di beni e servizi da parte dell’Università e la domanda da parte di studenti, 
convegnisti, visiting scholars e partecipanti a manifestazioni sportive sono state imputate ai dodici 
settori produttivi sopra elencati. Nella tabella e nei grafici che seguono, sono riprodotte queste 
informazioni.












































Cokeriee, chimiche  1.184.180 0
1.184.
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Energia elettrica, gas, 
acqua 878.335 0
878.33



























































Altro  276.212 0
276.21
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11L’occupazione diretta di UPO era (2008) pari a circa 1.000 persone. Per calcolare l’effetto indotto 
sull’occupazione, stimando prudenzialmente un posto di lavoro ogni 52,5 mila euro di domanda, si 
ottiene un’occupazione indotta pari a circa 2.500 unità per l’intera area nel caso di un moltiplicatore 
molto basso (1,5) e di quasi 5.000 nel caso di un moltiplicatore più realistico (3). Il totale 
dell’occupazione diretta e indiretta si colloca per tanto in un intervallo tra 3.500 e oltre 6.000 unità.
L’Università, in tutte e tre le sedi principali ha un peso, in termini di occupazione diretta, 
comparabile e spesso superiore a quello delle principali imprese o dei principali enti presenti.
Anche in termini di reddito distribuito e di consumi, il peso dell’Ateneo  è assolutamente 
importante. Il modello di base economica, suggerisce, contrariamente ad una banale ed errata, ma 
assai diffusa opinione, che l’Università è tanto più importante per lo sviluppo locale quanto meno 
serve gli interessi solo locali, ma guarda oltre i confini della Provincia.
12Appendice
Tabella 1 – Dati di input 2008
VARIABILI ESOGENE 2008
 EPT Totale spese personale UPO (euro) 55.610.401
     
 EC Spese per attività culturali e istituzionali  
 ECA Spese per il funzionamento degli organi 240.933
 ECB Spese per attività culturali e di cooperazione 965.865
 ECC Spese per borse di studio e interventi a favore di studenti 9.987.368
     
EF  Funzionamento 15.093.343
EFA Cancelleria, pubblicazioni ecc. 1.151.921
EFB Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e stabulazione animali 1.916.712
EFC banche dati, rappresentanza, pubblicità 306.088
EFD Postali e telefoniche 746.498
EFE Rifiuti 87.695
EFF Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio 531.537
EFG Legali notarili ecc. 169.372
EFH Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti 37.943
EFI Manutenzione 697.041
EFJ Servizi vari 2.380.850
EFK Locazione ecc 1.090.161
EFL Pulizia e manutenzione locali 2.973.757
EFM Spese di riscaldamento 807.480
EFN Spese energia elettrica 1.226.758
EFO Spese acqua 70.855
EFP Spese gas 0
EFQ Spese bancarie e interessi passivi 346.251
EFR Imposte e tasse 552.424
     
 EA Totale Altre spese (escluse dal calcolo trattandosi di spese non localizzabili) 1.448.730
     
EK  Beni durevoli 11.399.972
EKA Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali 0
EKB Interventi edilizi 6.302.060
EKC Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici 1.479.704
EKD Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico 1.578.350
EKE Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware 1.043.244
EKF Acquisto materiale bibliografico 619.506
EKG Acquisizione o realizzazione software 312.009
EKH Altri beni materiali 24.300
EKI Beni immateriali e Fondo Brevetti 0
EKJ Acquisizione di titoli o partecipazioni 40.800
     
  Studenti  
NS Numero studenti iscritti 10.648
CSS Spesa pro-capite annuale studenti full-time in sede (euro, 2006) 4.327
NL numero laureati 1.696
NUPO numero occupati diretti (somma docenti, TA, assegnisti e quota contratti e supplenti = 22%) 969
     
     
  Convegnisti e visiting scholar  
NCF Presenze giornaliere di convegnisti fuori sede  2.640
NCS Presenze giornaliere di convegnisti in sede  1.320
13NCV Presenze giornaliere di visiting scholar  1.800
NPS Presenze giornaliere di partecipanti manifestazioni sportive 26.494
CCS Spesa giornaliera convegnisti in sede (euro) 53
CVF Spesa giornaliera convegnisti fuori sede e visiting scholars (euro) 210
CPS Spesa giornaliera partecipanti a manifestazioni sportive (euro) 16
     
  Personale  
  Docenti e ricercatori 396
  Assegnisti 173
  Personale tecnico amministrativo  335
  Professori a contratto /5      (224/5) 45
Tabella 2 -  Parametri modificati 2008
eo quota spesa personale totale per oneri 0,292601
ed quota spesa personale totale per docenti 0,463594
eta quota spesa personale totale per tecnici e altro
0,187869
ea quota spesa personale totale per assegnisti 0,055936
 
Pt Indice dei prezzi  1,0501
I valori dei parametri non modificati, e le equazioni sono reperibili sul sito:
http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/cassone131.pdf
I risultati analitici per il 2008 sono riportati qui di seguito:
Tabella 3 – Valore e fonte dei parametri 
PARAMETRI MACRO E SPESA STUDENTI
t0 aliquota Irpef zero 0
tl aliquota Irpef bassa 0,15
tm aliquota Irpef media 0,3
th aliquota Irpef alta 0,35
tmax aliquota Irpef massima 0,4
     
c0 propensione al consumo zero 0
cl propensione al consumo bassa 0,6
cm propensione al consumo media 0,75
ch propensione al consumo alta 0,9
cmax propensione al consumo massima 1
     
Pt indice dei prezzi al tempo t  
ml moltiplicatore macro del reddito basso 1,5
mh moltiplicatore macro del reddito alto 2,5
     
css coefficiente “spesa pro-capite studente 
full-time in sede”/ CSS
1
csp coefficiente “spesa pro-capite studente 
full-time pendolare”/ CSS
0,97
csf coefficiente “spesa pro-capite studente 
full-time fuori sede”/ CSS
1,86
14cspt coefficiente “spesa pro-capite studente 
part-time”/ CSS
1,34
     
z Quota di consumi localizzata nella 
residenza di personale pendolare
0,7
(1-z) Quota di consumi localizzata in sede 
UPO di personale pendolare
0,3
lAL Quota consumi personale non residente 
UPO attribuita ad AL
0,4
lNO Quota consumi personale non residente 
UPO attribuita a NO
0,25
lVC Quota consumi personale non residente 
UPO attribuita a VC
0,35
     
rss Quota di spesa localizzata nella sede di 
iscrizione dello studente in sede
1
rsp Quota di spesa localizzata nella sede di 
iscrizione dello studente pendolare
0,5
rsf Quota di spesa localizzata nella sede di 
iscrizione dello studente fuori sede
0,5
rspt Quota di spesa localizzata nella sede di 
iscrizione dello studente part-time
0,5
n reddito  25.000
PARAMETRI UPO PER SPESE PERSONALE E ATTIVITA' 
CULTURALI
eo quota spesa personale totale per oneri 0,2926
ed quota spesa personale totale per docenti 0,4636
eta quota spesa personale totale per tecnici e altro 0,1879
ea quota spesa personale totale per assegnisti 0,0559
     
hdAL quota personale docente residente ad Alessandria 0,0418
hdNO quota personale docente residente a Novara 0,1448
hdVC quota personale docente residente a Vercelli 0,0223
hdTO quota personale docente residente a Torino 0,5181
hdPI quota personale docente residente in altre province 
del Piemonte
0,0501
hdLO quota personale docente residente in Lombardia 0,1226
hdLI quota personale docente residente in Liguria 0,0362
hdAI quota personale docente residente in altre province 
d’Italia
0,0641
htAL quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente ad Alessandria
0,3086
htNO quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente a Novara
0,2571
htVC quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente a Vercelli
0,2543
htTO quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente a Torino
0,0686
htPI quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente in altre province del Piemonte
0,0514
htLO quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente in Lombardia
0,0371
htLI quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente in Liguria
0,0057
15htAI quota personale tecnico-amministrativo e altro 
residente in altre province d’Italia
0,0171
haAL quota assegnisti residenti ad Alessandria 0,5061
haNO quota assegnisti residenti a Novara 0,4634
haVC quota assegnisti residenti a Vercelli 0,0305
haTO quota assegnisti residenti a Torino 0,0000
haPI quota assegnisti residenti in altre province del 
Piemonte
0,0000
haLO quota assegnisti residenti in Lombardia 0,0000
haLI quota assegnisti residenti in Liguria 0,0000
htAI quota assegnisti residenti in altre province d’Italia 0,0000
     
ecaAL quota ECA localizzata in Alessandria 0,0418
ecaNO quota ECA localizzata in Novara 0,1448
ecaVC quota ECA localizzata in Vercelli 0,0223
ecaTO quota ECA localizzata in Torino 0,5181
ecaPI quota ECA localizzata in altro Piemonte 0,0501
ecaLO quota ECA localizzata in Lombardia 0,1226
ecaLI quota ECA localizzata in Liguria 0,0362
ecaAI quota ECA localizzata in altre province d’Italia 0,0641
ecbAL quota ECB localizzata in Alessandria 0,0418
ecbNO quota ECB localizzata in Novara 0,1448
ecbVC quota ECB localizzata in Vercelli 0,0223
ecbTO quota ECB localizzata in Torino 0,5181
ecbPI quota ECB localizzata in altro Piemonte 0,0501
ecbLO quota ECB localizzata in Lombardia 0,1226
ecbLI quota ECB localizzata in Liguria 0,0362
ecbAI quota ECB localizzata in altre province d’Italia 0,0641
eccAL quota ECC localizzata in Alessandria 0,5061
eccNO quota ECC localizzata in Novara 0,4634
eccVC quota ECC localizzata in Vercelli 0,0305
eccTO quota ECC localizzata in Torino 0
eccPI quota ECC localizzata in altro Piemonte 0
eccLO quota ECC localizzata in Lombardia 0
eccLI quota ECC localizzata in Liguria 0
eccAI quota ECC localizzata in altre province d’Italia 0
PARAMETRI LOCALIZZAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO
fAAL quota EFA localizzata in Alessandria 0,2197
fANO quota EFA localizzata in Novara 0,3109
fAVC quota EFA localizzata in Vercelli 0,2694
fAEx quota EFA localizzata in altre aree  0,2000
fBAL quota EFB localizzata in Alessandria 0,1287
fBNO quota EFB localizzata in Novara 0,4713
fBVC quota EFB localizzata in Vercelli 0,0000
fBEx quota EFB localizzata in altre aree  0,4000
fCAL quota EFC localizzata in Alessandria 0,1194
fCNO quota EFC localizzata in Novara 0,0727
fCVC quota EFC localizzata in Vercelli 0,3079
fCEx quota EFC localizzata in altre aree  0,5000
fDAL quota EFD localizzata in Alessandria 0,0241
16fDNO quota EFD localizzata in Novara 0,0143
fDVC quota EFD localizzata in Vercelli 0,1616
fDEx quota EFD localizzata in altre aree  0,8000
fEAL quota EFE localizzata in Alessandria 0,1276
fENO quota EFE localizzata in Novara 0,6163
fEVC quota EFE localizzata in Vercelli 0,0561
fEEx quota EFE localizzata in altre aree  0,2000
fFAL quota EFF localizzata in Alessandria 0,1801
fFNO quota EFF localizzata in Novara 0,4010
fFVC quota EFF localizzata in Vercelli 0,3189
fFEx quota EFF localizzata in altre aree  0,1000
fGAL quota EFG localizzata in Alessandria 0,4852
fGNO quota EFG localizzata in Novara 0,1935
fGVC quota EFG localizzata in Vercelli 0,2213
fGEx quota EFG localizzata in altre aree  0,1000
fHAL quota EFH localizzata in Alessandria 0,5344
fHNO quota EFH localizzata in Novara 0,0208
fHVC quota EFH localizzata in Vercelli 0,3449
fHEx quota EFH localizzata in altre aree  0,1000
fIAL quota EFI localizzata in Alessandria 0,3147
fINO quota EFI localizzata in Novara 0,3823
fIVC quota EFI localizzata in Vercelli 0,1030
fIEx quota EFI localizzata in altre aree  0,2000
fJAL quota EFJ localizzata in Alessandria 0,1126
fJNO quota EFJ localizzata in Novara 0,1630
fJVC quota EFJ localizzata in Vercelli 0,2244
fJEx quota EFJ localizzata in altre aree  0,5000
fKAL quota EFK localizzata in Alessandria 0,3300
fKNO quota EFK localizzata in Novara 0,3300
fKVC quota EFK localizzata in Vercelli 0,3400
fKEx quota EFK localizzata in altre aree  0,0000
fLAL quota EFL localizzata in Alessandria 0,2267
fLNO quota EFL localizzata in Novara 0,2922
fLVC quota EFL localizzata in Vercelli 0,4811
fLEx quota EFL localizzata in altre aree  0,0000
fMAL quota EFM localizzata in Alessandria 0,1395
fMNO quota EFM localizzata in Novara 0,3308
fMVC quota EFM localizzata in Vercelli 0,5297
fMEx quota EFM localizzata in altre aree  0,0000
fNAL quota EFN localizzata in Alessandria 0,0000
fNNO quota EFN localizzata in Novara 0,0000
fNVC quota EFN localizzata in Vercelli 0,0000
fNEx quota EFN localizzata in altre aree  1,0000
fOAL quota EFO localizzata in Alessandria 0,4435
fONO quota EFO localizzata in Novara 0,3608
fOVC quota EFO localizzata in Vercelli 0,1957
fOEx quota EFO localizzata in altre aree  0,0000
fPAL quota EFP localizzata in Alessandria 1,0000
fPNO quota EFP localizzata in Novara 0,0000
fPVC quota EFP localizzata in Vercelli 0,0000
17fPEx quota EFP localizzata in altre aree  0,0000
fQAL quota EFQ localizzata in Alessandria 0,0000
fQNO quota EFQ localizzata in Novara 0,0000
fQVC quota EFQ localizzata in Vercelli 0,0000
fQEx quota EFQ localizzata in altre aree  1,0000
fRAL quota EFR localizzata in Alessandria 0,2500
fRNO quota EFR localizzata in Novara 0,2500
fRVC quota EFR localizzata in Vercelli 0,2500
fREx quota EFR localizzata in altre aree 
0,2500
PARAMETRI LOCALIZZAZIONE SPESE PER BENI DUREVOLI
kAAL quota EKA localizzata in Alessandria
0
kANO quota EKA localizzata in Novara
0
kAVC quota EKA localizzata in Vercelli
0
kAEx quota EKA localizzata in altre aree 
0
kBAL quota EKB localizzata in Alessandria
0,33
kBNO quota EKB localizzata in Novara
0,33
kBVC quota EKB localizzata in Vercelli
0,34
kBEx quota EKB localizzata in altre aree 
0
kCAL quota EKC localizzata in Alessandria
0,2197
kCNO quota EKC localizzata in Novara
0,1771
kCVC quota EKC localizzata in Vercelli
0,0032
kCEx quota EKC localizzata in altre aree 
0,6
kDAL quota EKD localizzata in Alessandria
0,0212
kDNO quota EKD localizzata in Novara
0,0088
kDVC quota EKD localizzata in Vercelli
0,47
kDEx quota EKD localizzata in altre aree 
0,5
kEAL quota EKE localizzata in Alessandria
0,2061
kENO quota EKE localizzata in Novara
0,1556
kEVC quota EKE localizzata in Vercelli
0,1384
kEEx quota EKE localizzata in altre aree 
0,5
18kFAL quota EKF localizzata in Alessandria
0,0802
kFNO quota EKF localizzata in Novara
0,1641
kFVC quota EKF localizzata in Vercelli
0,0556
kFEx quota EKF localizzata in altre aree 
0,7
kGAL quota EKG localizzata in Alessandria
0,0013
kGNO quota EKG localizzata in Novara
0
kGVC quota EKG localizzata in Vercelli
0,2987
kGEx quota EKG localizzata in altre aree 
0,7
kHAL quota EKH localizzata in Alessandria
0,0481
kHNO quota EKH localizzata in Novara
0,1149
kHVC quota EKH localizzata in Vercelli
0,337
kHEx quota EKH localizzata in altre aree 
0,5
kIAL quota EKI localizzata in Alessandria
0
kINO quota EKI localizzata in Novara
0
kIVC quota EKI localizzata in Vercelli
0,2
kIEx quota EKI localizzata in altre aree 
0,8
kJAL quota EKJ localizzata in Alessandria
0
kJNO quota EKJ localizzata in Novara
0
kJVC quota EKJ localizzata in Vercelli
0
kJEx quota EKJ localizzata in altre aree 
1
PARAMETRI STUDENTI, CONVEGNISTI E ALTRI ESTERNI
ssAL quota studenti full-time in sede di 
Alessandria 0,216
ssNO quota studenti full-time in sede di Novara
0,2691
ssVC quota studenti full-time in sede di Vercelli
0,0946
ssUPO quota studenti full-time in sede di UPO
0,5797
spAL quota studenti full-time pendolari di 
Alessandria 0,0886
spNO quota studenti full-time pendolari di Novara
0,0971
19spVC quota studenti full-time pendolari di 
Vercelli 0,0256
spUPO quota studenti full-time pendolari di UPO
0,2113
sfAL quota studenti full-time fuori sede di 
Alessandria 0,0345
sfNO quota studenti full-time fuori sede di 
Novara 0,1012
sfVC quota studenti full-time fuori sede di 
Vercelli 0,0089
sfUPO quota studenti full-time fuori sede di UPO
0,1447
sptAL quota studenti part-time di Alessandria
0,0335
sptNO quota studenti part-time di Novara
0,015
sptVC quota studenti part-time di Vercelli
0,0157
sptUPO quota studenti part-time di UPO
0,0643
     
cvAL quota convegnisti, visiting scholar e 
partecipanti sport di Alessandria
0,35
cvNO quota convegnisti, visiting scholar e 
partecipanti sport di Novara
0,45
cvVC quota convegnisti, visiting scholar e 
partecipanti sport di Vercelli
0,2




dfA1 quota di funzionamento cat A riferita al settore 1 1
dfA2 quota di funzionamento cat A riferita al settore 2 0
dfA3 quota di funzionamento cat A riferita al settore 3 0
dfA4 quota di funzionamento cat A riferita al settore 4 0
dfA5 quota di funzionamento cat A riferita al settore 5 0
dfA6 quota di funzionamento cat A riferita al settore 6 0
dfA7 quota di funzionamento cat A riferita al settore 7 0
dfA8 quota di funzionamento cat A riferita al settore 8 0
dfA9 quota di funzionamento cat A riferita al settore 9 0
dfA10 quota di funzionamento cat A riferita al settore 
10 0
dfA11 quota di funzionamento cat A riferita al settore 
11 0
dfA12 quota di funzionamento cat A riferita al settore 
12 0
dfB1 quota di funzionamento cat B riferita al settore 1 0
dfB2 quota di funzionamento cat B riferita al settore 2 0
dfB3 quota di funzionamento cat B riferita al settore 3 1
dfB4 quota di funzionamento cat B riferita al settore 4 0
dfB5 quota di funzionamento cat B riferita al settore 5 0
20dfB6 quota di funzionamento cat B riferita al settore 6 0
dfB7 quota di funzionamento cat B riferita al settore 7 0
dfB8 quota di funzionamento cat B riferita al settore 8 0
dfB9 quota di funzionamento cat B riferita al settore 9 0
dfB10 quota di funzionamento cat B riferita al settore 
10 0
dfB11 quota di funzionamento cat B riferita al settore 
11 0
dfB12 quota di funzionamento cat B riferita al settore 
12 0
dfC1 quota di funzionamento cat C riferita al settore 1 0
dfC2 quota di funzionamento cat C riferita al settore 2 0
dfC3 quota di funzionamento cat C riferita al settore 3 0
dfC4 quota di funzionamento cat C riferita al settore 4 0
dfC5 quota di funzionamento cat C riferita al settore 5 0
dfC6 quota di funzionamento cat C riferita al settore 6 0
dfC7 quota di funzionamento cat C riferita al settore 7 0
dfC8 quota di funzionamento cat C riferita al settore 8 0
dfC9 quota di funzionamento cat C riferita al settore 9 0
dfC10 quota di funzionamento cat C riferita al settore 
10 0
dfC11 quota di funzionamento cat C riferita al settore 
11 1
dfC12 quota di funzionamento cat C riferita al settore 
12 0
dfD1 quota di funzionamento cat D riferita al settore 1 0
dfD2 quota di funzionamento cat D riferita al settore 2 0
dfD3 quota di funzionamento cat D riferita al settore 3 0
dfD4 quota di funzionamento cat D riferita al settore 4 0
dfD5 quota di funzionamento cat D riferita al settore 5 0
dfD6 quota di funzionamento cat D riferita al settore 6 0
dfD7 quota di funzionamento cat D riferita al settore 7 0
dfD8 quota di funzionamento cat D riferita al settore 8 0
dfD9 quota di funzionamento cat D riferita al settore 9 1
dfD10 quota di funzionamento cat D riferita al settore 
10 0
dfD11 quota di funzionamento cat D riferita al settore 
11 0
dfD12 quota di funzionamento cat D riferita al settore 
12 0
dfE1 quota di funzionamento cat E riferita al settore 1 0
dfE2 quota di funzionamento cat E riferita al settore 2 0
dfE3 quota di funzionamento cat E riferita al settore 3 0
dfE4 quota di funzionamento cat E riferita al settore 4 0
dfE5 quota di funzionamento cat E riferita al settore  0
dfE6 quota di funzionamento cat E riferita al settore 6 0
dfE7 quota di funzionamento cat E riferita al settore 7 0
dfE8 quota di funzionamento cat E riferita al settore 8 0
dfE9 quota di funzionamento cat E riferita al settore 9 0
dfE10 quota di funzionamento cat E riferita al settore 
10 0
dfE11 quota di funzionamento cat E riferita al settore 
11 1
21dfE12 quota di funzionamento cat E riferita al settore 
12 0
dfF1 quota di funzionamento cat F riferita al settore 1 0
dfF2 quota di funzionamento cat F riferita al settore 2 0
dfF3 quota di funzionamento cat F riferita al settore 3 0
dfF4 quota di funzionamento cat F riferita al settore 4 0
dfF5 quota di funzionamento cat F riferita al settore 5 0
dfF6 quota di funzionamento cat F riferita al settore 6 0
dfF7 quota di funzionamento cat F riferita al settore 7 0
dfF8 quota di funzionamento cat F riferita al settore 8 0
dfF9 quota di funzionamento cat F riferita al settore 9 1
dfF10 quota di funzionamento cat F riferita al settore 
10 0
dfF11 quota di funzionamento cat F riferita al settore 
11 0
dfF12 quota di funzionamento cat F riferita al settore 
12 0
dfG1 quota di funzionamento cat G riferita al settore 1 0
dfG2 quota di funzionamento cat G riferita al settore 2 0
dfG3 quota di funzionamento cat G riferita al settore 3 0
dfG4 quota di funzionamento cat G riferita al settore 4 0
dfG5 quota di funzionamento cat G riferita al settore 5 0
dfG6 quota di funzionamento cat G riferita al settore 6 0
dfG7 quota di funzionamento cat G riferita al settore 7 0
dfG8 quota di funzionamento cat G riferita al settore 8 0
dfG9 quota di funzionamento cat G riferita al settore 9 0
dfG10 quota di funzionamento cat G riferita al settore 
10 1
dfG11 quota di funzionamento cat G riferita al settore 
11 0
dfG12 quota di funzionamento cat G riferita al settore 
12 0
dfH1 quota di funzionamento cat H riferita al settore 1 0
dfH2 quota di funzionamento cat H riferita al settore 2 0
dfH3 quota di funzionamento cat H riferita al settore 3 1
dfH4 quota di funzionamento cat H riferita al settore 4 0
dfH5 quota di funzionamento cat H riferita al settore 5 0
dfH6 quota di funzionamento cat H riferita al settore 6 0
dfH7 quota di funzionamento cat H riferita al settore 7 0
dfH8 quota di funzionamento cat H riferita al settore 8 0
dfH9 quota di funzionamento cat H riferita al settore 9 0
dfH10 quota di funzionamento cat H riferita al settore 
10 0
dfH11 quota di funzionamento cat H riferita al settore 
11 0
dfH12 quota di funzionamento cat H riferita al settore 
12 0
dfI1 quota di funzionamento cat I riferita al settore 1 0
dfI2 quota di funzionamento cat I riferita al settore 2 0
dfI3 quota di funzionamento cat I riferita al settore 3 0
dfI4 quota di funzionamento cat I riferita al settore 4 0
dfI5 quota di funzionamento cat I riferita al settore 5 0
dfI6 quota di funzionamento cat I riferita al settore 6 0
22dfI7 quota di funzionamento cat I riferita al settore 7 1
dfI8 quota di funzionamento cat I riferita al settore 8 0
dfI9 quota di funzionamento cat I riferita al settore 9 0
dfI10 quota di funzionamento cat I riferita al settore 
10 0
dfI11 quota di funzionamento cat I riferita al settore 
11 0
dfI12 quota di funzionamento cat I riferita al settore 
12 0
dfJ1 quota di funzionamento cat J riferita al settore 1 0
dfJ2 quota di funzionamento cat J riferita al settore 2 0
dfJ3 quota di funzionamento cat J riferita al settore 3 0
dfJ4 quota di funzionamento cat J riferita al settore 4 0
dfJ5 quota di funzionamento cat J riferita al settore 5 0
dfJ6 quota di funzionamento cat J riferita al settore 6 0
dfJ7 quota di funzionamento cat J riferita al settore 7 0
dfJ8 quota di funzionamento cat J riferita al settore 8 0
dfJ9 quota di funzionamento cat J riferita al settore 9 0
dfJ10 quota di funzionamento cat J riferita al settore 
10 0
dfJ11 quota di funzionamento cat J riferita al settore 
11 1
dfJ12 quota di funzionamento cat J riferita al settore 
12 0
dfK1 quota di funzionamento cat K riferita al settore 1 0
dfK2 quota di funzionamento cat K riferita al settore 2 0
dfK3 quota di funzionamento cat K riferita al settore 3 0
dfK4 quota di funzionamento cat K riferita al settore 4 0
dfK5 quota di funzionamento cat K riferita al settore 5 0
dfK6 quota di funzionamento cat K riferita al settore 6 0
dfK7 quota di funzionamento cat K riferita al settore 7 0
dfK8 quota di funzionamento cat K riferita al settore 8 0
dfK9 quota di funzionamento cat K riferita al settore 9 0
dfK10 quota di funzionamento cat K riferita al settore 
10 1
dfK11 quota di funzionamento cat K riferita al settore 
11 0
dfK12 quota di funzionamento cat K riferita al settore 
12 0
dfL1 quota di funzionamento cat L riferita al settore 1 0
dfL2 quota di funzionamento cat L riferita al settore 2 0
dfL3 quota di funzionamento cat L riferita al settore 3 0
dfL4 quota di funzionamento cat L riferita al settore 4 0
dfL5 quota di funzionamento cat L riferita al settore 5 0
dfL6 quota di funzionamento cat L riferita al settore 6 0
dfL7 quota di funzionamento cat L riferita al settore 7 1
dfL8 quota di funzionamento cat L riferita al settore 8 0
dfL9 quota di funzionamento cat L riferita al settore 9 0
dfL10 quota di funzionamento cat L riferita al settore 
10 0
dfL11 quota di funzionamento cat L riferita al settore 
11 0
dfL12 quota di funzionamento cat L riferita al settore  0
2312
dfM1 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
1 0
dfM2 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
2 0
dfM3 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
3 0
dfM4 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
4 0
dfM5 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
5 1
dfM6 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
6 0
dfM7 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
7 0
dfM8 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
8 0
dfM9 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
9 0
dfM10 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
10 0
dfM11 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
11 0
dfM12 quota di funzionamento cat M riferita al settore 
12 0
dfN1 quota di funzionamento cat N riferita al settore 1 0
dfN2 quota di funzionamento cat N riferita al settore 2 0
dfN3 quota di funzionamento cat N riferita al settore 3 0
dfN4 quota di funzionamento cat N riferita al settore 4 0
dfN5 quota di funzionamento cat N riferita al settore 5 1
dfN6 quota di funzionamento cat N riferita al settore 6 0
dfN7 quota di funzionamento cat N riferita al settore 7 0
dfN8 quota di funzionamento cat N riferita al settore 8 0
dfN9 quota di funzionamento cat N riferita al settore 9 0
dfN10 quota di funzionamento cat N riferita al settore 
10 0
dfN11 quota di funzionamento cat N riferita al settore 
11 0
dfN12 quota di funzionamento cat N riferita al settore 
12 0
dfO1 quota di funzionamento cat O riferita al settore 1 0
dfO2 quota di funzionamento cat O riferita al settore 2 0
dfO3 quota di funzionamento cat O riferita al settore 3 0
dfO4 quota di funzionamento cat O riferita al settore 4 0
dfO5 quota di funzionamento cat O riferita al settore  1
dfO6 quota di funzionamento cat O riferita al settore 6 0
dfO7 quota di funzionamento cat O riferita al settore 7 0
dfO8 quota di funzionamento cat O riferita al settore 8 0
dfO9 quota di funzionamento cat O riferita al settore 9 0
dfO10 quota di funzionamento cat O riferita al settore 
10 0
dfO11 quota di funzionamento cat O riferita al settore 
11 0
dfO12 quota di funzionamento cat O riferita al settore 
12 0
24dfP1 quota di funzionamento cat P riferita al settore 1 0
dfP2 quota di funzionamento cat P riferita al settore 2 0
dfP3 quota di funzionamento cat P riferita al settore 3 0
dfP4 quota di funzionamento cat P riferita al settore 4 0
dfP5 quota di funzionamento cat P riferita al settore 5 1
dfP6 quota di funzionamento cat P riferita al settore 6 0
dfP7 quota di funzionamento cat P riferita al settore 7 0
dfP8 quota di funzionamento cat P riferita al settore 8 0
dfP9 quota di funzionamento cat P riferita al settore 9 0
dfP10 quota di funzionamento cat P riferita al settore 
10 0
dfP11 quota di funzionamento cat P riferita al settore 
11 0
dfP12 quota di funzionamento cat P riferita al settore 
12 0
dfQ1 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 1 0
dfQ2 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 2 0
dfQ3 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 3 0
dfQ4 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 4 0
dfQ5 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 5 0
dfQ6 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 6 0
dfQ7 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 7 0
dfQ8 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 8 0
dfQ9 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 9 0
dfQ10 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 
10 1
dfQ11 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 
11 0
dfQ12 quota di funzionamento cat Q riferita al settore 
12 0
dfR1 quota di funzionamento cat R riferita al settore 1 0
dfR2 quota di funzionamento cat R riferita al settore 2 0
dfR3 quota di funzionamento cat R riferita al settore 3 0
dfR4 quota di funzionamento cat R riferita al settore 4 0
dfR5 quota di funzionamento cat R riferita al settore 5 0
dfR6 quota di funzionamento cat R riferita al settore 6 0
dfR7 quota di funzionamento cat R riferita al settore 7 0
dfR8 quota di funzionamento cat R riferita al settore 8 0
dfR9 quota di funzionamento cat R riferita al settore 9 0
dfR10 quota di funzionamento cat R riferita al settore 
10 0
dfR11 quota di funzionamento cat R riferita al settore 
11 0
dfR12 quota di funzionamento cat R riferita al settore 
12 1




dkA1 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 1
0
dkA2 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 2
0
25dkA3 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 3
0
dkA4 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 4
0
dkA5 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 5
0
dkA6 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 6
0
dkA7 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 7
0
dkA8 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 8
0
dkA9 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 9
0
dkA10 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 10
1
dkA11 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 11
0
dkA12 quota di beni durevoli cat A riferita al settore 12
0
dkB1 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 1
0
dkB2 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 2
0
dkB3 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 3
0
dkB4 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 4
0
dkB5 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 5
0
dkB6 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 6
1
dkB7 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 7
0
dkB8 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 8
0
dkB9 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 9
0
dkB10 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 10
0
dkB11 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 11
0
dkB12 quota di beni durevoli cat B riferita al settore 12
0
dkC1 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 1
0
dkC2 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 2
0
dkC3 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 3
0
dkC4 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 4
1
dkC5 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 5
0
26dkC6 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 6
0
dkC7 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 7
0
dkC8 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 8
0
dkC9 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 9
0
dkC10 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 10
0
dkC11 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 11
0
dkC12 quota di beni durevoli cat C riferita al settore 12
0
dkD1 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 1
0
dkD2 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 2
0,5
dkD3 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 3
0
dkD4 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 4
0,5
dkD5 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 5
0
dkD6 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 6
0
dkD7 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 7
0
dkD8 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 8
0
dkD9 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 9
0
dkD10 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 10
0
dkD11 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 11
0
dkD12 quota di beni durevoli cat D riferita al settore 12
0
dkE1 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 1
0
dkE2 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 2
0
dkE3 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 3
0
dkE4 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 4
1
dkE5 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 
0
dkE6 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 6
0
dkE7 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 7
0
dkE8 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 8
0
27dkE9 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 9
0
dkE10 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 10
0
dkE11 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 11
0
dkE12 quota di beni durevoli cat E riferita al settore 12
0
dkF1 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 1
1
dkF2 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 2
0
dkF3 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 3
0
dkF4 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 4
0
dkF5 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 5
0
dkF6 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 6
0
dkF7 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 7
0
dkF8 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 8
0
dkF9 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 9
0
dkF10 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 10
0
dkF11 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 11
0
dkF12 quota di beni durevoli cat F riferita al settore 12
0
dkG1 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 1
0
dkG2 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 2
0
dkG3 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 3
0
dkG4 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 4
0
dkG5 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 5
0
dkG6 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 6
0
dkG7 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 7
0
dkG8 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 8
0
dkG9 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 9
0
dkG10 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 10
0
dkG11 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 11
1
28dkG12 quota di beni durevoli cat G riferita al settore 12
0
dkH1 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 1
0
dkH2 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 2
0
dkH3 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 3
0
dkH4 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 4
1
dkH5 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 5
0
dkH6 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 6
0
dkH7 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 7
0
dkH8 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 8
0
dkH9 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 9
0
dkH10 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 10
0
dkH11 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 11
0
dkH12 quota di beni durevoli cat H riferita al settore 12
0
dkI1 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 1
0
dkI2 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 2
0
dkI3 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 3
0
dkI4 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 4
0
dkI5 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 5
0
dkI6 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 6
0
dkI7 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 7
0
dkI8 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 8
0
dkI9 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 9
0
dkI10 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 10
0
dkI11 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 11
1
dkI12 quota di beni durevoli cat I riferita al settore 12
0
dkJ1 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 1
0
dkJ2 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 2
0
29dkJ3 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 3
0
dkJ4 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 4
0
dkJ5 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 5
0
dkJ6 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 6
0
dkJ7 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 7
0
dkJ8 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 8
0
dkJ9 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 9
0
dkJ10 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 10
0
dkJ11 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 11
0
dkJ12 quota di beni durevoli cat J riferita al settore 12
1
PARAMETRI PER RIPARTIZIONE SPESE DI STUDENTI, 
CONVEGNISTI ED ALTRI ESTERNI PER SETTORI PRODUTTIVI
dss1 Quota spesa studente FT sede per settore 1 0,1226
dss2 Quota spesa studente FT sede per settore 2 0,0961
dss3 Quota spesa studente FT sede per settore 3 0
dss4 Quota spesa studente FT sede per settore 4 0
dss5 Quota spesa studente FT sede per settore 5 0
dss6 Quota spesa studente FT sede per settore 6 0
dss7 Quota spesa studente FT sede per settore 7 0,0412
dss8 Quota spesa studente FT sede per settore 8 0,2473
dss9 Quota spesa studente FT sede per settore 9 0,2115
dss10 Quota spesa studente FT sede per settore 10 0
dss11 Quota spesa studente FT sede per settore 11 0,2813
dss12 Quota spesa studente FT sede per settore 12 0
dsp1 Quota spesa studente FT pendolare per settore 1 0,129
dsp2 Quota spesa studente FT pendolare per settore 2 0,0843
dsp3 Quota spesa studente FT pendolare per settore 3 0
dsp4 Quota spesa studente FT pendolare per settore 4 0
dsp5 Quota spesa studente FT pendolare per settore 5 0
dsp6 Quota spesa studente FT pendolare per settore 6 0
dsp7 Quota spesa studente FT pendolare per settore 7 0,0362
dsp8 Quota spesa studente FT pendolare per settore 8 0,2549
dsp9 Quota spesa studente FT pendolare per settore 9 0,2413
dsp10 Quota spesa studente FT pendolare per settore 10 0
dsp11 Quota spesa studente FT pendolare per settore 11 0,2543
dsp12 Quota spesa studente FT pendolare per settore 12 0
dsf1 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 1 0,0711
dsf2 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 2 0,039
dsf3 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 3 0
dsf4 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 4 0
dsf5 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 5 0
dsf6 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 6 0
30dsf7 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 7 0,0167
dsf8 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 8 0,3344
dsf9 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 9 0,1198
dsf10 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 10 0,3249
dsf11 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 11 0,0941
dsf12 Quota spesa studente FT fuori sede per settore 12 0
dspt1 Quota spesa studente PT per settore 1 0,1015
dspt2 Quota spesa studente PT per settore 2 0,0693
dspt3 Quota spesa studente PT per settore 3 0
dspt4 Quota spesa studente PT per settore 4 0
dspt5 Quota spesa studente PT per settore 5 0
dspt6 Quota spesa studente PT per settore 6 0
dspt7 Quota spesa studente PT per settore 7 0,0291
dspt8 Quota spesa studente PT per settore 8 0,2563
dspt9 Quota spesa studente PT per settore 9 0,2051
dspt10 Quota spesa studente PT per settore 10 0,0354
dspt11 Quota spesa studente PT per settore 11 0,3033
dspt12 Quota spesa studente PT per settore 12 0
dcv1 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 1 0
dcv2 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 2 0
dcv3 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 3 0
dcv4 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 4 0
dcv5 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 5 0
dcv6 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 6 0
dcv7 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 7 0
dcv8 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 8 0,8
dcv9 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 9 0,1
dcv10 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 10 0
dcv11 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 11 0,1
dcv12 Quota spesa convegnisti e visiting per settore 12
0
Tabella 4 - Reddito personale e attività culturali per area geografica e categoria di personale
REDDITO PERSONALE E ATTIVITA' CULTURALI    
YPO reddito differito spese personale per oneri  16.271.638
YPDAL = EPT * ed * hdAL * (1 - th) reddito personale docente residente AL 700.460
YPDNO = EPT * ed * hdNO * (1 - th) reddito personale docente residente NO 2.426.474
YPDVC = EPT * ed * hdVC * (1 - th) reddito personale docente residente VC 373.690
YPDTO = EPT * ed * hdTO * (1 - th) reddito personale docente residente TO 8.682.018
YPDPI = EPT * ed * hdPI * (1 - th) reddito personale docente residente PI 839.547
YPDLO = EPT * ed * hdLO * (1 - th) reddito personale docente residente LO 2.054.459
YPDLI = EPT * ed * hdLI * (1 - th) reddito personale docente residente LI 606.619
YPDAI = EPT * ed * hdAI * (1 - th) reddito personale docente residente AI 1.074.150
     
YPTAL = EPT * et * htAL * (1 - tm) reddito personale TA residente AL 2.256.864
YPTNO = EPT * et * htNO * (1 - tm) reddito personale TA residente NO 1.880.233
YPTVC = EPT * et * htVC * (1 - tm) reddito personale TA residente VC 1.859.756
YPTTO = EPT * et * htTO * (1 - tm) reddito personale TA residente TO 501.688
YPTPI = EPT * et * htPI * (1 - tm) reddito personale TA residente PI 375.900
YPTLO = EPT * et * htLO * (1 - tm) reddito personale TA residente LO 271.321
31YPTLI = EPT * et * htLI * (1 - tm) reddito personale TA residente LI 41.685
YPTAI = EPT * et * htAI * (1 - tm) reddito personale TA residente AI 125.056
     
YPAAL = EPT * ea * haAL * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente AL 1.574.296
YPANO = EPT * ea * haNO * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente NO 1.441.471
YPAVC = EPT * ea * haVC * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente VC 94.875
YPATO = EPT * ea * haTO * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente TO 0
YPAPI = EPT * ea * haPI * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente PI 0
YPALO = EPT * ea * haLO * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente LO 0
YPALI = EPT * ea * haLI * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente LI 0
YPAAI = EPT * ea * haAI * (1 - t0) reddito personale assegnisti residente AI 0
     
YPDUPO = YPDAL + YPDNO + YPDVC reddito personale docente UPO 3.500.625
YPTUPO = YPTAL + YPTNO + YPTVC reddito personale TA UPO 5.996.853
YPAUPO = YPAAL + YPANO + YPAVC reddito assegnisti UPO 3.110.642
     
YPAL = YPDAL + YPTAL + YPAAL reddito personale AL 4.531.620
YPNO = YPDNO + YPTNO + YPANO reddito personale NO 5.748.178
YPVC = YPDVC + YPTVC + YPAVC reddito personale VC 2.328.321
     
REDDITO DA ATTIVITA' CULTURALI E 
ISTITUZIONALI    
YCAAL = ECA * ecaAL * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su AL 7.050
YCANO = ECA * ecaNO * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su NO 24.421
YCAVC = ECA * ecaVC * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su VC 3.761
YCATO = ECA * ecaTO * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su TO 87.379
YCAPI = ECA * ecaPI * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su PI 8.450
YCALO = ECA * ecaLO * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su LO 20.677
YCALI = ECA * ecaLI * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su LI 6.105
YCAAI = ECA * ecaAI * (1-tm) reddito da att. Cult cat. A, su AI 10.811
     
YCBAL = ECB * ecbAL * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su AL 28.261
YCBNO = ECB * ecbNO * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su NO 97.900
YCBVC = ECB * ecbVC * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su VC 15.077
YCBTO = ECB * ecbTO * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su TO 350.290
YCBPI = ECB * ecbPI * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su PI 33.873
YCBLO = ECB * ecbLO * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su LO 82.891
YCBLI = ECB * ecbLI * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su LI 24.475
YCBAI = ECB * ecbAI * (1-tm) reddito da att. Cult cat. B, su AI 43.338
     
YCCAL = ECC * eccAL * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su AL 5.054.607
YCCNO = ECC * eccNO * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su NO 4.628.146
YCCVC = ECC * eccVC * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su VC 304.615
YCCTO = ECC * eccTO * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su TO 0
YCCPI = ECC * eccPI * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su PI 0
YCCLO = ECC * eccLO * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su LO 0
YCCLI = ECC * eccLI * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su LI 0
YCCAI = ECC * eccAI * (1-t0) reddito da att. Cult cat. C, su AI 0
     
YCAL=  YCAAL + YCBAL + YCCAAL reddito da attività culturali su AL 5.089.918
YCNO=  YCANO + YCBNO + YCCNO reddito da attività culturali su NO 4.750.467
YCVC=  YCAVC + YCBVC + YCCAVC reddito da attività culturali su VC 323.453
     
32YAL= YPAL  + YCAL    9.621.538
YNO=  YPNO + YCNO   10.498.646
YVC=  YPVC + YCVC   2.651.774
     
YUPO= YAL  + YNO + YVC   22.771.957
Tabella 5 - Consumi da reddito e personale e attività culturali per area geografica e categoria di personale
CONSUMI DA REDDITO PERSONALE e 
ATTIVITA' CULTURALI    
     
CYPDAL = YPDAL * cm consumi docenti su AL 1.718.456
CYPDNO = YPDNO * cm consumi docenti su NO 2.565.550
CYPDVC = YPDVC * cm consumi docenti su VC 1.324.240
CYPDTO = YPDTO * cm * z consumi docenti su TO 4.558.060
CYPDPI = YPDPI * cm * z consumi docenti su PI 440.762
CYPDLO = YPDLO * cm * z consumi docenti su LO 1.078.591
CYPDLI = YPDLI * cm * z consumi docenti su LI 318.475
CYPDAI = YPDAI * cm * z consumi docenti su AI 563.929
     
CYPTAL = YPTAL * ch  consumi docenti AL 2.173.268
CYPTNO = YPTNO * ch  consumi docenti NO 1.781.016
CYPTVC = YPTVC * ch  consumi docenti VC 1.798.109
CYPTTO = YPTTO * ch  consumi docenti TO 316.063
CYPTPI = YPTPI * ch  consumi docenti PI 236.817
CYPTLO = YPTLO * ch  consumi docenti LO 170.932
CYPTLI = YPTLI * ch  consumi docenti LI 26.262
CYPTAI = YPTAI * ch  consumi docenti AI 78.785
     
CYPAAL = YPAAL * cmax  consumi assegnisti AL 1.574.296
CYPANO = YPANO * cmax  consumi assegnisti NO 1.441.471
CYPAVC = YPAVC * cmax  consumi assegnisti VC 94.875
CYPATO = YPATO * cmax  consumi assegnisti TO 0
CYPAPI = YPAPI * cmax  consumi assegnisti PI 0
CYPALO = YPALO * cmax  consumi assegnisti LO 0
CYPALI = YPALI * cmax  consumi assegnisti LI 0
CYPAAI = YPAAI * cmax  consumi assegnisti AI 0
     
CYPDUPO = CYPDAL + CYPDNO + CYPDVC consumi docenti su UPO 5.608.247
CYPTUPO = CYPTAL + CYPTNO + CYPTVC consumi TA su UPO 5.752.393
CYPAUPO = CYPAAL + CYPANO + CYPAVC consumi assegnisti su UPO 3.110.642
totale   14.471.282
CYPAL = CYPDAL + CYPTAL + CYPAAL consumi personale su AL 5.466.020
CYPNO = CYPDNO + CYPTNO + CYPANO consumi personale su NO 5.788.037
CYPVC = CYPDVC + CYPTVC + CYPAVC consumi personale su VC 3.217.224
CYPupo consumi personale su UPO  
     
CONSUMI DA ATTIVITA' CULTURALI    
CYCAAL = YCAAL * cm     17.295
CYCANO = YCANO * cm     25.821
CYCAVC = YCAVC * cm     13.328
CYCATO = YCATO * cm     45.874
33CYCAPI = YCAPI * cm     4.436
CYCALO = YCALO * cm     10.855
CYCALI = YCALI * cm     3.205
CYCAAI = YCAAI * cm     5.676
       
CYCBAL = YCBAL * cm     69.334
CYCBNO = YCBNO * cm     103.511
CYCBVC = YCBVC * cm     53.429
CYCBTO = YCBTO * cm     183.902
CYCBPI = YCBPI * cm     17.783
CYCBLO = YCBLO * cm     43.518
CYCBLI = YCBLI * cm     12.849
CYCBAI = YCBAI * cm     22.753
       
CYCCAL = YCCAL * cmax     5.054.607
CYCCNO = YCCNO * cmax     4.628.146
CYCCVC = YCCVC * cmax     304.615
CYCCTO = YCCTO * cmax     0
CYCCPI = YCCPI * cmax     0
CYCCLO = YCCLO * cmax     0
CYCCLI = YCCLI * cmax     0
CYCCAI = YCCAI * cmax     0
       
CYCAL = CYCAAL + CYCBAL + CYCCAL     5.141.236
CYCNO = CYCANO + CYCBNO + CYCCNO     4.757.478
CYCVC = CYCAVC + CYCBVC + CYCCVC     371.371
CYCUPO = CYCAL + CYCNO + CYCVC     10.270.086
       
CAL = CYPAL + CYCAL    10.607.256 
CNO = CYPNO + CYCNO    10.545.516 
CVC = CYPVC + CYCVC    3.588.595 
CUPO = CAL + CNO + CVC   24.741.367 
Tabella 6 - Domanda beni e servisi per funzionamento per categoria, per settore e earea
DOMANDA BENI E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO PER 
CATEGORIA (A…R), PER SETTORE (1…12) E AREA (AL, NO, VC, 
ALTRO)
DFA1AL =  EFA * fAAL * dfA1      253.077
DFA2AL =  EFA * fAAL * dfA2   0
DFA3AL =  EFA * fAAL * dfA3   0
DFA4AL =  EFA * fAAL * dfA4   0
DFA5AL =  EFA * fAAL * dfA5   0
DFA6AL =  EFA * fAAL * dfA6   0
DFA7AL =  EFA * fAAL * dfA7   0
DFA8AL =  EFA * fAAL * dfA8   0
DFA9AL =  EFA * fAAL * dfA9   0
DFA10AL =  EFA * fAAL * dfA10   0
DFA11AL =  EFA * fAAL * dfA11   0
DFA12AL =  EFA * fAAL * dfA12   0
     
DFB1AL =  EFB * fBAL * dfB1      0
34DFB2AL =  EFB * fBAL * dfB2   0
DFB3AL =  EFB * fBAL * dfB3   246.681
DFB4AL =  EFB * fBAL * dfB4   0
DFB5AL =  EFB * fBAL * dfB5   0
DFB6AL =  EFB * fBAL * dfB6   0
DFB7AL =  EFB * fBAL * dfB7   0
DFB8AL =  EFB * fBAL * dfB8   0
DFB9AL =  EFB * fBAL * dfB9   0
DFB10AL =  EFB * fBAL * dfB10   0
DFB11AL =  EFB * fBAL * dfB11   0
DFB12AL =  EFB * fBAL * dfB12   0
     
DFC1AL =  EFC * fCAL * dfC1      0
DFC2AL =  EFC * fCAL * dfC2   0
DFC3AL =  EFC * fCAL * dfC3   0
DFC4AL =  EFC * fCAL * dfC4   0
DFC5AL =  EFC * fCAL * dfC5   0
DFC6AL =  EFC * fCAL * dfC6   0
DFC7AL =  EFC * fCAL * dfC7   0
DFC8AL =  EFC * fCAL * dfC8   0
DFC9AL =  EFC * fCAL * dfC9   0
DFC10AL =  EFC * fCAL * dfC10   0
DFC11AL =  EFC * fCAL * dfC11   36.547
DFC12AL =  EFC * fCAL * dfC12   0
     
DFD1AL =  EFD * fDAL * dfD1      0
DFD2AL =  EFD * fDAL * dfD2   0
DFD3AL =  EFD * fDAL * dfD3   0
DFD4AL =  EFD * fDAL * dfD4   0
DFD5AL =  EFD * fDAL * dfD5   0
DFD6AL =  EFD * fDAL * dfD6   0
DFD7AL =  EFD * fDAL * dfD7   0
DFD8AL =  EFD * fDAL * dfD8   0
DFD9AL =  EFD * fDAL * dfD9   17.991
DFD10AL =  EFD * fDAL * dfD10   0
DFD11AL =  EFD * fDAL * dfD11   0
DFD12AL =  EFD * fDAL * dfD12   0
     
DFE1AL =  EFE * fEAL * dfE1      0
DFE2AL =  EFE * fEAL * dfE2   0
DFE3AL =  EFE * fEAL * dfE3   0
DFE4AL =  EFE * fEAL * dfE4   0
DFE5AL =  EFE * fEAL * dfE5   0
DFE6AL =  EFE * fEAL * dfE6   0
DFE7AL =  EFE * fEAL * dfE7   0
DFE8AL =  EFE * fEAL * dfE8   0
DFE9AL =  EFE * fEAL * dfE9   0
DFE10AL =  EFE * fEAL * dfE10   0
DFE11AL =  EFE * fEAL * dfE11   11.190
DFE12AL =  EFE * fEAL * dfE12   0
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DFF1AL =  EFF * fFAL * dfF1      0
DFF2AL =  EFF * fFAL * dfF2   0
DFF3AL =  EFF * fFAL * dfF3   0
DFF4AL =  EFF * fFAL * dfF4   0
DFF5AL =  EFF * fFAL * dfF5   0
DFF6AL =  EFF * fFAL * dfF6   0
DFF7AL =  EFF * fFAL * dfF7   0
DFF8AL =  EFF * fFAL * dfF8   0
DFF9AL =  EFF * fFAL * dfF9   95.730
DFF10AL =  EFF * fFAL * dfF10   0
DFF11AL =  EFF * fFAL * dfF11   0
DFF12AL =  EFF * fFAL * dfF12   0
     
DFG1AL =  EFG * fGAL * dfG1      0
DFG2AL =  EFG * fGAL * dfG2   0
DFG3AL =  EFG * fGAL * dfG3   0
DFG4AL =  EFG * fGAL * dfG4   0
DFG5AL =  EFG * fGAL * dfG5   0
DFG6AL =  EFG * fGAL * dfG6   0
DFG7AL =  EFG * fGAL * dfG7   0
DFG8AL =  EFG * fGAL * dfG8   0
DFG9AL =  EFG * fGAL * dfG9   0
DFG10AL =  EFG * fGAL * dfG10   82.179
DFG11AL =  EFG * fGAL * dfG11   0
DFG12AL =  EFG * fGAL * dfG12   0
     
DFH1AL =  EFH * fHAL * dfH1      0
DFH2AL =  EFH * fHAL * dfH2   0
DFH3AL =  EFH * fHAL * dfH3   20.277
DFH4AL =  EFH * fHAL * dfH4   0
DFH5AL =  EFH * fHAL * dfH5   0
DFH6AL =  EFH * fHAL * dfH6   0
DFH7AL =  EFH * fHAL * dfH7   0
DFH8AL =  EFH * fHAL * dfH8   0
DFH9AL =  EFH * fHAL * dfH9   0
DFH10AL =  EFH * fHAL * dfH10   0
DFH11AL =  EFH * fHAL * dfH11   0
DFH12AL =  EFH * fHAL * dfH12   0
     
DFI1AL =  EFI * fIAL * dfI1      0
DFI2AL =  EFI * fIAL * dfI2   0
DFI3AL =  EFI * fIAL * dfI3   0
DFI4AL =  EFI * fIAL * dfI4   0
DFI5AL =  EFI * fIAL * dfI5   0
DFI6AL =  EFI * fIAL * dfI6   0
DFI7AL =  EFI * fIAL * dfI7   219.359
DFI8AL =  EFI * fIAL * dfI8   0
DFI9AL =  EFI * fIAL * dfI9   0
DFI10AL =  EFI * fIAL * dfI10   0
36DFI11AL =  EFI * fIAL * dfI11   0
DFI12AL =  EFI * fIAL * dfI12   0
     
DFJ1AL =  EFJ * fJAL * dfJ1      0
DFJ2AL =  EFJ * fJAL * dfJ2   0
DFJ3AL =  EFJ * fJAL * dfJ3   0
DFJ4AL =  EFJ * fJAL * dfJ4   0
DFJ5AL =  EFJ * fJAL * dfJ5   0
DFJ6AL =  EFJ * fJAL * dfJ6   0
DFJ7AL =  EFJ * fJAL * dfJ7   0
DFJ8AL =  EFJ * fJAL * dfJ8   0
DFJ9AL =  EFJ * fJAL * dfJ9   0
DFJ10AL =  EFJ * fJAL * dfJ10   0
DFJ11AL =  EFJ * fJAL * dfJ11   268.084
DFJ12AL =  EFJ * fJAL * dfJ12   0
     
DFK1AL =  EFK * fKAL * dfK1      0
DFK2AL =  EFK * fKAL * dfK2   0
DFK3AL =  EFK * fKAL * dfK3   0
DFK4AL =  EFK * fKAL * dfK4   0
DFK5AL =  EFK * fKAL * dfK5   0
DFK6AL =  EFK * fKAL * dfK6   0
DFK7AL =  EFK * fKAL * dfK7   0
DFK8AL =  EFK * fKAL * dfK8   0
DFK9AL =  EFK * fKAL * dfK9   0
DFK10AL =  EFK * fKAL * dfK10   359.753
DFK11AL =  EFK * fKAL * dfK11   0
DFK12AL =  EFK * fKAL * dfK12   0
     
DFL1AL =  EFL * fLAL * dfL1      0
DFL2AL =  EFL * fLAL * dfL2   0
DFL3AL =  EFL * fLAL * dfL3   0
DFL4AL =  EFL * fLAL * dfL4   0
DFL5AL =  EFL * fLAL * dfL5   0
DFL6AL =  EFL * fLAL * dfL6   0
DFL7AL =  EFL * fLAL * dfL7   674.151
DFL8AL =  EFL * fLAL * dfL8   0
DFL9AL =  EFL * fLAL * dfL9   0
DFL10AL =  EFL * fLAL * dfL10   0
DFL11AL =  EFL * fLAL * dfL11   0
DFL12AL =  EFL * fLAL * dfL12   0
     
DFM1AL =  EFM * fMAL * dfM1      0
DFM2AL =  EFM * fMAL * dfM2   0
DFM3AL =  EFM * fMAL * dfM3   0
DFM4AL =  EFM * fMAL * dfM4   0
DFM5AL =  EFM * fMAL * dfM5   112.643
DFM6AL =  EFM * fMAL * dfM6   0
DFM7AL =  EFM * fMAL * dfM7   0
DFM8AL =  EFM * fMAL * dfM8   0
37DFM9AL =  EFM * fMAL * dfM9   0
DFM10AL =  EFM * fMAL * dfM10   0
DFM11AL =  EFM * fMAL * dfM11   0
DFM12AL =  EFM * fMAL * dfM12   0
     
DFN1AL =  EFN * fNAL * dfN1      0
DFN2AL =  EFN * fNAL * dfN2   0
DFN3AL =  EFN * fNAL * dfN3   0
DFN4AL =  EFN * fNAL * dfN4   0
DFN5AL =  EFN * fNAL * dfN5   0
DFN6AL =  EFN * fNAL * dfN6   0
DFN7AL =  EFN * fNAL * dfN7   0
DFN8AL =  EFN * fNAL * dfN8   0
DFN9AL =  EFN * fNAL * dfN9   0
DFN10AL =  EFN * fNAL * dfN10   0
DFN11AL =  EFN * fNAL * dfN11   0
DFN12AL =  EFN * fNAL * dfN12   0
     
DFO1AL =  EFO * fOAL * dfO1      0
DFO2AL =  EFO * fOAL * dfO2   0
DFO3AL =  EFO * fOAL * dfO3   0
DFO4AL =  EFO * fOAL * dfO4   0
DFO5AL =  EFO * fOAL * dfO5   31.424
DFO6AL =  EFO * fOAL * dfO6   0
DFO7AL =  EFO * fOAL * dfO7   0
DFO8AL =  EFO * fOAL * dfO8   0
DFO9AL =  EFO * fOAL * dfO9   0
DFO10AL =  EFO * fOAL * dfO10   0
DFO11AL =  EFO * fOAL * dfO11   0
DFO12AL =  EFO * fOAL * dfO12   0
     
DFP1AL =  EFP * fPAL * dfP1      0
DFP2AL =  EFP * fPAL * dfP2   0
DFP3AL =  EFP * fPAL * dfP3   0
DFP4AL =  EFP * fPAL * dfP4   0
DFP5AL =  EFP * fPAL * dfP5   0
DFP6AL =  EFP * fPAL * dfP6   0
DFP7AL =  EFP * fPAL * dfP7   0
DFP8AL =  EFP * fPAL * dfP8   0
DFP9AL =  EFP * fPAL * dfP9   0
DFP10AL =  EFP * fPAL * dfP10   0
DFP11AL =  EFP * fPAL * dfP11   0
DFP12AL =  EFP * fPAL * dfP12   0
     
DFQ1AL =  EFQ * fQAL * dfQ1      0
DFQ2AL =  EFQ * fQAL * dfQ2   0
DFQ3AL =  EFQ * fQAL * dfQ3   0
DFQ4AL =  EFQ * fQAL * dfQ4   0
DFQ5AL =  EFQ * fQAL * dfQ5   0
DFQ6AL =  EFQ * fQAL * dfQ6   0
38DFQ7AL =  EFQ * fQAL * dfQ7   0
DFQ8AL =  EFQ * fQAL * dfQ8   0
DFQ9AL =  EFQ * fQAL * dfQ9   0
DFQ10AL =  EFQ * fQAL * dfQ10   0
DFQ11AL =  EFQ * fQAL * dfQ11   0
DFQ12AL =  EFQ * fQAL * dfQ12   0
     
DFR1AL =  EFR * fRAL * dfR1      0
DFR2AL =  EFR * fRAL * dfR2   0
DFR3AL =  EFR * fRAL * dfR3   0
DFR4AL =  EFR * fRAL * dfR4   0
DFR5AL =  EFR * fRAL * dfR5   0
DFR6AL =  EFR * fRAL * dfR6   0
DFR7AL =  EFR * fRAL * dfR7   0
DFR8AL =  EFR * fRAL * dfR8   0
DFR9AL =  EFR * fRAL * dfR9   0
DFR10AL =  EFR * fRAL * dfR10   0
DFR11AL =  EFR * fRAL * dfR11   0
DFR12AL =  EFR * fRAL * dfR12   138.106
     
     
DFA1NO =  EFA * fANO * dfA1      358.132
DFA2NO =  EFA * fANO * dfA2   0
DFA3NO =  EFA * fANO * dfA3   0
DFA4NO =  EFA * fANO * dfA4   0
DFA5NO =  EFA * fANO * dfA5   0
DFA6NO =  EFA * fANO * dfA6   0
DFA7NO =  EFA * fANO * dfA7   0
DFA8NO =  EFA * fANO * dfA8   0
DFA9NO =  EFA * fANO * dfA9   0
DFA10NO =  EFA * fANO * dfA10   0
DFA11NO =  EFA * fANO * dfA11   0
DFA12NO =  EFA * fANO * dfA12   0
     
DFB1NO =  EFB * fBNO * dfB1      0
DFB2NO =  EFB * fBNO * dfB2   0
DFB3NO =  EFB * fBNO * dfB3   903.347
DFB4NO =  EFB * fBNO * dfB4   0
DFB5NO =  EFB * fBNO * dfB5   0
DFB6NO =  EFB * fBNO * dfB6   0
DFB7NO =  EFB * fBNO * dfB7   0
DFB8NO =  EFB * fBNO * dfB8   0
DFB9NO =  EFB * fBNO * dfB9   0
DFB10NO =  EFB * fBNO * dfB10   0
DFB11NO =  EFB * fBNO * dfB11   0
DFB12NO =  EFB * fBNO * dfB12   0
     
DFC1NO =  EFC * fCNO * dfC1      0
DFC2NO =  EFC * fCNO * dfC2   0
DFC3NO =  EFC * fCNO * dfC3   0
39DFC4NO =  EFC * fCNO * dfC4   0
DFC5NO =  EFC * fCNO * dfC5   0
DFC6NO =  EFC * fCNO * dfC6   0
DFC7NO =  EFC * fCNO * dfC7   0
DFC8NO =  EFC * fCNO * dfC8   0
DFC9NO =  EFC * fCNO * dfC9   0
DFC10NO =  EFC * fCNO * dfC10   0
DFC11NO =  EFC * fCNO * dfC11   22.253
DFC12NO =  EFC * fCNO * dfC12   0
     
DFD1NO =  EFD * fDNO * dfD1      0
DFD2NO =  EFD * fDNO * dfD2   0
DFD3NO =  EFD * fDNO * dfD3   0
DFD4NO =  EFD * fDNO * dfD4   0
DFD5NO =  EFD * fDNO * dfD5   0
DFD6NO =  EFD * fDNO * dfD6   0
DFD7NO =  EFD * fDNO * dfD7   0
DFD8NO =  EFD * fDNO * dfD8   0
DFD9NO =  EFD * fDNO * dfD9   10.675
DFD10NO =  EFD * fDNO * dfD10   0
DFD11NO =  EFD * fDNO * dfD11   0
DFD12NO =  EFD * fDNO * dfD12   0
     
DFE1NO =  EFE * fENO * dfE1      0
DFE2NO =  EFE * fENO * dfE2   0
DFE3NO =  EFE * fENO * dfE3   0
DFE4NO =  EFE * fENO * dfE4   0
DFE5NO =  EFE * fENO * dfE5   0
DFE6NO =  EFE * fENO * dfE6   0
DFE7NO =  EFE * fENO * dfE7   0
DFE8NO =  EFE * fENO * dfE8   0
DFE9NO =  EFE * fENO * dfE9   0
DFE10NO =  EFE * fENO * dfE10   0
DFE11NO =  EFE * fENO * dfE11   54.047
DFE12NO =  EFE * fENO * dfE12   0
     
DFF1NO =  EFF * fFNO * dfF1      0
DFF2NO =  EFF * fFNO * dfF2   0
DFF3NO =  EFF * fFNO * dfF3   0
DFF4NO =  EFF * fFNO * dfF4   0
DFF5NO =  EFF * fFNO * dfF5   0
DFF6NO =  EFF * fFNO * dfF6   0
DFF7NO =  EFF * fFNO * dfF7   0
DFF8NO =  EFF * fFNO * dfF8   0
DFF9NO =  EFF * fFNO * dfF9   213.146
DFF10NO =  EFF * fFNO * dfF10   0
DFF11NO =  EFF * fFNO * dfF11   0
DFF12NO =  EFF * fFNO * dfF12   0
     
DFG1NO =  EFG * fGNO * dfG1      0
40DFG2NO =  EFG * fGNO * dfG2   0
DFG3NO =  EFG * fGNO * dfG3   0
DFG4NO =  EFG * fGNO * dfG4   0
DFG5NO =  EFG * fGNO * dfG5   0
DFG6NO =  EFG * fGNO * dfG6   0
DFG7NO =  EFG * fGNO * dfG7   0
DFG8NO =  EFG * fGNO * dfG8   0
DFG9NO =  EFG * fGNO * dfG9   0
DFG10NO =  EFG * fGNO * dfG10   32.773
DFG11NO =  EFG * fGNO * dfG11   0
DFG12NO =  EFG * fGNO * dfG12   0
     
DFH1NO =  EFH * fHNO * dfH1      0
DFH2NO =  EFH * fHNO * dfH2   0
DFH3NO =  EFH * fHNO * dfH3   789
DFH4NO =  EFH * fHNO * dfH4   0
DFH5NO =  EFH * fHNO * dfH5   0
DFH6NO =  EFH * fHNO * dfH6   0
DFH7NO =  EFH * fHNO * dfH7   0
DFH8NO =  EFH * fHNO * dfH8   0
DFH9NO =  EFH * fHNO * dfH9   0
DFH10NO =  EFH * fHNO * dfH10   0
DFH11NO =  EFH * fHNO * dfH11   0
DFH12NO =  EFH * fHNO * dfH12   0
     
DFI1NO =  EFI * fINO * dfI1      0
DFI2NO =  EFI * fINO * dfI2   0
DFI3NO =  EFI * fINO * dfI3   0
DFI4NO =  EFI * fINO * dfI4   0
DFI5NO =  EFI * fINO * dfI5   0
DFI6NO =  EFI * fINO * dfI6   0
DFI7NO =  EFI * fINO * dfI7   266.479
DFI8NO =  EFI * fINO * dfI8   0
DFI9NO =  EFI * fINO * dfI9   0
DFI10NO =  EFI * fINO * dfI10   0
DFI11NO =  EFI * fINO * dfI11   0
DFI12NO =  EFI * fINO * dfI12   0
     
DFJ1NO =  EFJ * fJNO * dfJ1      0
DFJ2NO =  EFJ * fJNO * dfJ2   0
DFJ3NO =  EFJ * fJNO * dfJ3   0
DFJ4NO =  EFJ * fJNO * dfJ4   0
DFJ5NO =  EFJ * fJNO * dfJ5   0
DFJ6NO =  EFJ * fJNO * dfJ6   0
DFJ7NO =  EFJ * fJNO * dfJ7   0
DFJ8NO =  EFJ * fJNO * dfJ8   0
DFJ9NO =  EFJ * fJNO * dfJ9   0
DFJ10NO =  EFJ * fJNO * dfJ10   0
DFJ11NO =  EFJ * fJNO * dfJ11   388.079
DFJ12NO =  EFJ * fJNO * dfJ12   0
41     
DFK1NO =  EFK * fKNO * dfK1      0
DFK2NO =  EFK * fKNO * dfK2   0
DFK3NO =  EFK * fKNO * dfK3   0
DFK4NO =  EFK * fKNO * dfK4   0
DFK5NO =  EFK * fKNO * dfK5   0
DFK6NO =  EFK * fKNO * dfK6   0
DFK7NO =  EFK * fKNO * dfK7   0
DFK8NO =  EFK * fKNO * dfK8   0
DFK9NO =  EFK * fKNO * dfK9   0
DFK10NO =  EFK * fKNO * dfK10   359.753
DFK11NO =  EFK * fKNO * dfK11   0
DFK12NO =  EFK * fKNO * dfK12   0
     
DFL1NO =  EFL * fLNO * dfL1      0
DFL2NO =  EFL * fLNO * dfL2   0
DFL3NO =  EFL * fLNO * dfL3   0
DFL4NO =  EFL * fLNO * dfL4   0
DFL5NO =  EFL * fLNO * dfL5   0
DFL6NO =  EFL * fLNO * dfL6   0
DFL7NO =  EFL * fLNO * dfL7   868.932
DFL8NO =  EFL * fLNO * dfL8   0
DFL9NO =  EFL * fLNO * dfL9   0
DFL10NO =  EFL * fLNO * dfL10   0
DFL11NO =  EFL * fLNO * dfL11   0
DFL12NO =  EFL * fLNO * dfL12   0
     
DFM1NO =  EFM * fMNO * dfM1      0
DFM2NO =  EFM * fMNO * dfM2   0
DFM3NO =  EFM * fMNO * dfM3   0
DFM4NO =  EFM * fMNO * dfM4   0
DFM5NO =  EFM * fMNO * dfM5   267.114
DFM6NO =  EFM * fMNO * dfM6   0
DFM7NO =  EFM * fMNO * dfM7   0
DFM8NO =  EFM * fMNO * dfM8   0
DFM9NO =  EFM * fMNO * dfM9   0
DFM10NO =  EFM * fMNO * dfM10   0
DFM11NO =  EFM * fMNO * dfM11   0
DFM12NO =  EFM * fMNO * dfM12   0
     
DFN1NO =  EFN * fNNO * dfN1      0
DFN2NO =  EFN * fNNO * dfN2   0
DFN3NO =  EFN * fNNO * dfN3   0
DFN4NO =  EFN * fNNO * dfN4   0
DFN5NO =  EFN * fNNO * dfN5   0
DFN6NO =  EFN * fNNO * dfN6   0
DFN7NO =  EFN * fNNO * dfN7   0
DFN8NO =  EFN * fNNO * dfN8   0
DFN9NO =  EFN * fNNO * dfN9   0
DFN10NO =  EFN * fNNO * dfN10   0
42DFN11NO =  EFN * fNNO * dfN11   0
DFN12NO =  EFN * fNNO * dfN12   0
     
DFO1NO =  EFO * fONO * dfO1      0
DFO2NO =  EFO * fONO * dfO2   0
DFO3NO =  EFO * fONO * dfO3   0
DFO4NO =  EFO * fONO * dfO4   0
DFO5NO =  EFO * fONO * dfO5   25.565
DFO6NO =  EFO * fONO * dfO6   0
DFO7NO =  EFO * fONO * dfO7   0
DFO8NO =  EFO * fONO * dfO8   0
DFO9NO =  EFO * fONO * dfO9   0
DFO10NO =  EFO * fONO * dfO10   0
DFO11NO =  EFO * fONO * dfO11   0
DFO12NO =  EFO * fONO * dfO12   0
     
DFP1NO =  EFP * fPNO * dfP1      0
DFP2NO =  EFP * fPNO * dfP2   0
DFP3NO =  EFP * fPNO * dfP3   0
DFP4NO =  EFP * fPNO * dfP4   0
DFP5NO =  EFP * fPNO * dfP5   0
DFP6NO =  EFP * fPNO * dfP6   0
DFP7NO =  EFP * fPNO * dfP7   0
DFP8NO =  EFP * fPNO * dfP8   0
DFP9NO =  EFP * fPNO * dfP9   0
DFP10NO =  EFP * fPNO * dfP10   0
DFP11NO =  EFP * fPNO * dfP11   0
DFP12NO =  EFP * fPNO * dfP12   0
     
DFQ1NO =  EFQ * fQNO * dfQ1      0
DFQ2NO =  EFQ * fQNO * dfQ2   0
DFQ3NO =  EFQ * fQNO * dfQ3   0
DFQ4NO =  EFQ * fQNO * dfQ4   0
DFQ5NO =  EFQ * fQNO * dfQ5   0
DFQ6NO =  EFQ * fQNO * dfQ6   0
DFQ7NO =  EFQ * fQNO * dfQ7   0
DFQ8NO =  EFQ * fQNO * dfQ8   0
DFQ9NO =  EFQ * fQNO * dfQ9   0
DFQ10NO =  EFQ * fQNO * dfQ10   0
DFQ11NO =  EFQ * fQNO * dfQ11   0
DFQ12NO =  EFQ * fQNO * dfQ12   0
     
DFR1NO =  EFR * fRNO * dfR1      0
DFR2NO =  EFR * fRNO * dfR2   0
DFR3NO =  EFR * fRNO * dfR3   0
DFR4NO =  EFR * fRNO * dfR4   0
DFR5NO =  EFR * fRNO * dfR5   0
DFR6NO =  EFR * fRNO * dfR6   0
DFR7NO =  EFR * fRNO * dfR7   0
DFR8NO =  EFR * fRNO * dfR8   0
43DFR9NO =  EFR * fRNO * dfR9   0
DFR10NO =  EFR * fRNO * dfR10   0
DFR11NO =  EFR * fRNO * dfR11   0
DFR12NO =  EFR * fRNO * dfR12   138.106
     
     
DFA1VC =  EFA * fAVC * dfA1      310.327
DFA2VC =  EFA * fAVC * dfA2   0
DFA3VC =  EFA * fAVC * dfA3   0
DFA4VC =  EFA * fAVC * dfA4   0
DFA5VC =  EFA * fAVC * dfA5   0
DFA6VC =  EFA * fAVC * dfA6   0
DFA7VC =  EFA * fAVC * dfA7   0
DFA8VC =  EFA * fAVC * dfA8   0
DFA9VC =  EFA * fAVC * dfA9   0
DFA10VC =  EFA * fAVC * dfA10   0
DFA11VC =  EFA * fAVC * dfA11   0
DFA12VC =  EFA * fAVC * dfA12   0
     
DFB1VC =  EFB * fBVC * dfB1      0
DFB2VC =  EFB * fBVC * dfB2   0
DFB3VC =  EFB * fBVC * dfB3   0
DFB4VC =  EFB * fBVC * dfB4   0
DFB5VC =  EFB * fBVC * dfB5   0
DFB6VC =  EFB * fBVC * dfB6   0
DFB7VC =  EFB * fBVC * dfB7   0
DFB8VC =  EFB * fBVC * dfB8   0
DFB9VC =  EFB * fBVC * dfB9   0
DFB10VC =  EFB * fBVC * dfB10   0
DFB11VC =  EFB * fBVC * dfB11   0
DFB12VC =  EFB * fBVC * dfB12   0
     
DFC1VC =  EFC * fCVC * dfC1      0
DFC2VC =  EFC * fCVC * dfC2   0
DFC3VC =  EFC * fCVC * dfC3   0
DFC4VC =  EFC * fCVC * dfC4   0
DFC5VC =  EFC * fCVC * dfC5   0
DFC6VC =  EFC * fCVC * dfC6   0
DFC7VC =  EFC * fCVC * dfC7   0
DFC8VC =  EFC * fCVC * dfC8   0
DFC9VC =  EFC * fCVC * dfC9   0
DFC10VC =  EFC * fCVC * dfC10   0
DFC11VC =  EFC * fCVC * dfC11   94.244
DFC12VC =  EFC * fCVC * dfC12   0
     
DFD1VC =  EFD * fDVC * dfD1      0
DFD2VC =  EFD * fDVC * dfD2   0
DFD3VC =  EFD * fDVC * dfD3   0
DFD4VC =  EFD * fDVC * dfD4   0
DFD5VC =  EFD * fDVC * dfD5   0
44DFD6VC =  EFD * fDVC * dfD6   0
DFD7VC =  EFD * fDVC * dfD7   0
DFD8VC =  EFD * fDVC * dfD8   0
DFD9VC =  EFD * fDVC * dfD9   120.634
DFD10VC =  EFD * fDVC * dfD10   0
DFD11VC =  EFD * fDVC * dfD11   0
DFD12VC =  EFD * fDVC * dfD12   0
     
DFE1VC =  EFE * fEVC * dfE1      0
DFE2VC =  EFE * fEVC * dfE2   0
DFE3VC =  EFE * fEVC * dfE3   0
DFE4VC =  EFE * fEVC * dfE4   0
DFE5VC =  EFE * fEVC * dfE5   0
DFE6VC =  EFE * fEVC * dfE6   0
DFE7VC =  EFE * fEVC * dfE7   0
DFE8VC =  EFE * fEVC * dfE8   0
DFE9VC =  EFE * fEVC * dfE9   0
DFE10VC =  EFE * fEVC * dfE10   0
DFE11VC =  EFE * fEVC * dfE11   4.920
DFE12VC =  EFE * fEVC * dfE12   0
     
DFF1VC =  EFF * fFVC * dfF1      0
DFF2VC =  EFF * fFVC * dfF2   0
DFF3VC =  EFF * fFVC * dfF3   0
DFF4VC =  EFF * fFVC * dfF4   0
DFF5VC =  EFF * fFVC * dfF5   0
DFF6VC =  EFF * fFVC * dfF6   0
DFF7VC =  EFF * fFVC * dfF7   0
DFF8VC =  EFF * fFVC * dfF8   0
DFF9VC =  EFF * fFVC * dfF9   169.507
DFF10VC =  EFF * fFVC * dfF10   0
DFF11VC =  EFF * fFVC * dfF11   0
DFF12VC =  EFF * fFVC * dfF12   0
     
DFG1VC =  EFG * fGVC * dfG1      0
DFG2VC =  EFG * fGVC * dfG2   0
DFG3VC =  EFG * fGVC * dfG3   0
DFG4VC =  EFG * fGVC * dfG4   0
DFG5VC =  EFG * fGVC * dfG5   0
DFG6VC =  EFG * fGVC * dfG6   0
DFG7VC =  EFG * fGVC * dfG7   0
DFG8VC =  EFG * fGVC * dfG8   0
DFG9VC =  EFG * fGVC * dfG9   0
DFG10VC =  EFG * fGVC * dfG10   37.482
DFG11VC =  EFG * fGVC * dfG11   0
DFG12VC =  EFG * fGVC * dfG12   0
     
DFH1VC =  EFH * fHVC * dfH1      0
DFH2VC =  EFH * fHVC * dfH2   0
DFH3VC =  EFH * fHVC * dfH3   13.087
45DFH4VC =  EFH * fHVC * dfH4   0
DFH5VC =  EFH * fHVC * dfH5   0
DFH6VC =  EFH * fHVC * dfH6   0
DFH7VC =  EFH * fHVC * dfH7   0
DFH8VC =  EFH * fHVC * dfH8   0
DFH9VC =  EFH * fHVC * dfH9   0
DFH10VC =  EFH * fHVC * dfH10   0
DFH11VC =  EFH * fHVC * dfH11   0
DFH12VC =  EFH * fHVC * dfH12   0
     
DFI1VC =  EFI * fIVC * dfI1      0
DFI2VC =  EFI * fIVC * dfI2   0
DFI3VC =  EFI * fIVC * dfI3   0
DFI4VC =  EFI * fIVC * dfI4   0
DFI5VC =  EFI * fIVC * dfI5   0
DFI6VC =  EFI * fIVC * dfI6   0
DFI7VC =  EFI * fIVC * dfI7   71.795
DFI8VC =  EFI * fIVC * dfI8   0
DFI9VC =  EFI * fIVC * dfI9   0
DFI10VC =  EFI * fIVC * dfI10   0
DFI11VC =  EFI * fIVC * dfI11   0
DFI12VC =  EFI * fIVC * dfI12   0
     
DFJ1VC =  EFJ * fJVC * dfJ1      0
DFJ2VC =  EFJ * fJVC * dfJ2   0
DFJ3VC =  EFJ * fJVC * dfJ3   0
DFJ4VC =  EFJ * fJVC * dfJ4   0
DFJ5VC =  EFJ * fJVC * dfJ5   0
DFJ6VC =  EFJ * fJVC * dfJ6   0
DFJ7VC =  EFJ * fJVC * dfJ7   0
DFJ8VC =  EFJ * fJVC * dfJ8   0
DFJ9VC =  EFJ * fJVC * dfJ9   0
DFJ10VC =  EFJ * fJVC * dfJ10   0
DFJ11VC =  EFJ * fJVC * dfJ11   534.263
DFJ12VC =  EFJ * fJVC * dfJ12   0
     
DFK1VC =  EFK * fKVC * dfK1      0
DFK2VC =  EFK * fKVC * dfK2   0
DFK3VC =  EFK * fKVC * dfK3   0
DFK4VC =  EFK * fKVC * dfK4   0
DFK5VC =  EFK * fKVC * dfK5   0
DFK6VC =  EFK * fKVC * dfK6   0
DFK7VC =  EFK * fKVC * dfK7   0
DFK8VC =  EFK * fKVC * dfK8   0
DFK9VC =  EFK * fKVC * dfK9   0
DFK10VC =  EFK * fKVC * dfK10   370.655
DFK11VC =  EFK * fKVC * dfK11   0
DFK12VC =  EFK * fKVC * dfK12   0
     
DFL1VC =  EFL * fLVC * dfL1      0
46DFL2VC =  EFL * fLVC * dfL2   0
DFL3VC =  EFL * fLVC * dfL3   0
DFL4VC =  EFL * fLVC * dfL4   0
DFL5VC =  EFL * fLVC * dfL5   0
DFL6VC =  EFL * fLVC * dfL6   0
DFL7VC =  EFL * fLVC * dfL7   1.430.675
DFL8VC =  EFL * fLVC * dfL8   0
DFL9VC =  EFL * fLVC * dfL9   0
DFL10VC =  EFL * fLVC * dfL10   0
DFL11VC =  EFL * fLVC * dfL11   0
DFL12VC =  EFL * fLVC * dfL12   0
     
DFM1VC =  EFM * fMVC * dfM1      0
DFM2VC =  EFM * fMVC * dfM2   0
DFM3VC =  EFM * fMVC * dfM3   0
DFM4VC =  EFM * fMVC * dfM4   0
DFM5VC =  EFM * fMVC * dfM5   427.722
DFM6VC =  EFM * fMVC * dfM6   0
DFM7VC =  EFM * fMVC * dfM7   0
DFM8VC =  EFM * fMVC * dfM8   0
DFM9VC =  EFM * fMVC * dfM9   0
DFM10VC =  EFM * fMVC * dfM10   0
DFM11VC =  EFM * fMVC * dfM11   0
DFM12VC =  EFM * fMVC * dfM12   0
     
DFN1VC =  EFN * fNVC * dfN1      0
DFN2VC =  EFN * fNVC * dfN2   0
DFN3VC =  EFN * fNVC * dfN3   0
DFN4VC =  EFN * fNVC * dfN4   0
DFN5VC =  EFN * fNVC * dfN5   0
DFN6VC =  EFN * fNVC * dfN6   0
DFN7VC =  EFN * fNVC * dfN7   0
DFN8VC =  EFN * fNVC * dfN8   0
DFN9VC =  EFN * fNVC * dfN9   0
DFN10VC =  EFN * fNVC * dfN10   0
DFN11VC =  EFN * fNVC * dfN11   0
DFN12VC =  EFN * fNVC * dfN12   0
     
DFO1VC =  EFO * fOVC * dfO1      0
DFO2VC =  EFO * fOVC * dfO2   0
DFO3VC =  EFO * fOVC * dfO3   0
DFO4VC =  EFO * fOVC * dfO4   0
DFO5VC =  EFO * fOVC * dfO5   13.866
DFO6VC =  EFO * fOVC * dfO6   0
DFO7VC =  EFO * fOVC * dfO7   0
DFO8VC =  EFO * fOVC * dfO8   0
DFO9VC =  EFO * fOVC * dfO9   0
DFO10VC =  EFO * fOVC * dfO10   0
DFO11VC =  EFO * fOVC * dfO11   0
DFO12VC =  EFO * fOVC * dfO12   0
47     
DFP1VC =  EFP * fPVC * dfP1      0
DFP2VC =  EFP * fPVC * dfP2   0
DFP3VC =  EFP * fPVC * dfP3   0
DFP4VC =  EFP * fPVC * dfP4   0
DFP5VC =  EFP * fPVC * dfP5   0
DFP6VC =  EFP * fPVC * dfP6   0
DFP7VC =  EFP * fPVC * dfP7   0
DFP8VC =  EFP * fPVC * dfP8   0
DFP9VC =  EFP * fPVC * dfP9   0
DFP10VC =  EFP * fPVC * dfP10   0
DFP11VC =  EFP * fPVC * dfP11   0
DFP12VC =  EFP * fPVC * dfP12   0
     
DFQ1VC =  EFQ * fQVC * dfQ1      0
DFQ2VC =  EFQ * fQVC * dfQ2   0
DFQ3VC =  EFQ * fQVC * dfQ3   0
DFQ4VC =  EFQ * fQVC * dfQ4   0
DFQ5VC =  EFQ * fQVC * dfQ5   0
DFQ6VC =  EFQ * fQVC * dfQ6   0
DFQ7VC =  EFQ * fQVC * dfQ7   0
DFQ8VC =  EFQ * fQVC * dfQ8   0
DFQ9VC =  EFQ * fQVC * dfQ9   0
DFQ10VC =  EFQ * fQVC * dfQ10   0
DFQ11VC =  EFQ * fQVC * dfQ11   0
DFQ12VC =  EFQ * fQVC * dfQ12   0
     
DFR1VC =  EFR * fRVC * dfR1      0
DFR2VC =  EFR * fRVC * dfR2   0
DFR3VC =  EFR * fRVC * dfR3   0
DFR4VC =  EFR * fRVC * dfR4   0
DFR5VC =  EFR * fRVC * dfR5   0
DFR6VC =  EFR * fRVC * dfR6   0
DFR7VC =  EFR * fRVC * dfR7   0
DFR8VC =  EFR * fRVC * dfR8   0
DFR9VC =  EFR * fRVC * dfR9   0
DFR10VC =  EFR * fRVC * dfR10   0
DFR11VC =  EFR * fRVC * dfR11   0
DFR12VC =  EFR * fRVC * dfR12   138.106
     
DFA1EX =  EFA * fAEX * dfA1      230.384
DFA2EX =  EFA * fAEX * dfA2   0
DFA3EX =  EFA * fAEX * dfA3   0
DFA4EX =  EFA * fAEX * dfA4   0
DFA5EX =  EFA * fAEX * dfA5   0
DFA6EX =  EFA * fAEX * dfA6   0
DFA7EX =  EFA * fAEX * dfA7   0
DFA8EX =  EFA * fAEX * dfA8   0
DFA9EX =  EFA * fAEX * dfA9   0
DFA10EX =  EFA * fAEX * dfA10   0
48DFA11EX =  EFA * fAEX * dfA11   0
DFA12EX =  EFA * fAEX * dfA12   0
     
DFB1EX =  EFB * fBEX * dfB1      0
DFB2EX =  EFB * fBEX * dfB2   0
DFB3EX =  EFB * fBEX * dfB3   766.685
DFB4EX =  EFB * fBEX * dfB4   0
DFB5EX =  EFB * fBEX * dfB5   0
DFB6EX =  EFB * fBEX * dfB6   0
DFB7EX =  EFB * fBEX * dfB7   0
DFB8EX =  EFB * fBEX * dfB8   0
DFB9EX =  EFB * fBEX * dfB9   0
DFB10EX =  EFB * fBEX * dfB10   0
DFB11EX =  EFB * fBEX * dfB11   0
DFB12EX =  EFB * fBEX * dfB12   0
     
DFC1EX =  EFC * fCEX * dfC1      0
DFC2EX =  EFC * fCEX * dfC2   0
DFC3EX =  EFC * fCEX * dfC3   0
DFC4EX =  EFC * fCEX * dfC4   0
DFC5EX =  EFC * fCEX * dfC5   0
DFC6EX =  EFC * fCEX * dfC6   0
DFC7EX =  EFC * fCEX * dfC7   0
DFC8EX =  EFC * fCEX * dfC8   0
DFC9EX =  EFC * fCEX * dfC9   0
DFC10EX =  EFC * fCEX * dfC10   0
DFC11EX =  EFC * fCEX * dfC11   153.044
DFC12EX =  EFC * fCEX * dfC12   0
     
DFD1EX =  EFD * fDEX * dfD1      0
DFD2EX =  EFD * fDEX * dfD2   0
DFD3EX =  EFD * fDEX * dfD3   0
DFD4EX =  EFD * fDEX * dfD4   0
DFD5EX =  EFD * fDEX * dfD5   0
DFD6EX =  EFD * fDEX * dfD6   0
DFD7EX =  EFD * fDEX * dfD7   0
DFD8EX =  EFD * fDEX * dfD8   0
DFD9EX =  EFD * fDEX * dfD9   597.198
DFD10EX =  EFD * fDEX * dfD10   0
DFD11EX =  EFD * fDEX * dfD11   0
DFD12EX =  EFD * fDEX * dfD12   0
     
DFE1EX =  EFE * fEEX * dfE1      0
DFE2EX =  EFE * fEEX * dfE2   0
DFE3EX =  EFE * fEEX * dfE3   0
DFE4EX =  EFE * fEEX * dfE4   0
DFE5EX =  EFE * fEEX * dfE5   0
DFE6EX =  EFE * fEEX * dfE6   0
DFE7EX =  EFE * fEEX * dfE7   0
DFE8EX =  EFE * fEEX * dfE8   0
49DFE9EX =  EFE * fEEX * dfE9   0
DFE10EX =  EFE * fEEX * dfE10   0
DFE11EX =  EFE * fEEX * dfE11   17.539
DFE12EX =  EFE * fEEX * dfE12   0
     
DFF1EX =  EFF * fFEX * dfF1      0
DFF2EX =  EFF * fFEX * dfF2   0
DFF3EX =  EFF * fFEX * dfF3   0
DFF4EX =  EFF * fFEX * dfF4   0
DFF5EX =  EFF * fFEX * dfF5   0
DFF6EX =  EFF * fFEX * dfF6   0
DFF7EX =  EFF * fFEX * dfF7   0
DFF8EX =  EFF * fFEX * dfF8   0
DFF9EX =  EFF * fFEX * dfF9   53.154
DFF10EX =  EFF * fFEX * dfF10   0
DFF11EX =  EFF * fFEX * dfF11   0
DFF12EX =  EFF * fFEX * dfF12   0
     
DFG1EX =  EFG * fGEX * dfG1      0
DFG2EX =  EFG * fGEX * dfG2   0
DFG3EX =  EFG * fGEX * dfG3   0
DFG4EX =  EFG * fGEX * dfG4   0
DFG5EX =  EFG * fGEX * dfG5   0
DFG6EX =  EFG * fGEX * dfG6   0
DFG7EX =  EFG * fGEX * dfG7   0
DFG8EX =  EFG * fGEX * dfG8   0
DFG9EX =  EFG * fGEX * dfG9   0
DFG10EX =  EFG * fGEX * dfG10   16.937
DFG11EX =  EFG * fGEX * dfG11   0
DFG12EX =  EFG * fGEX * dfG12   0
     
DFH1EX =  EFH * fHEX * dfH1      0
DFH2EX =  EFH * fHEX * dfH2   0
DFH3EX =  EFH * fHEX * dfH3   3.794
DFH4EX =  EFH * fHEX * dfH4   0
DFH5EX =  EFH * fHEX * dfH5   0
DFH6EX =  EFH * fHEX * dfH6   0
DFH7EX =  EFH * fHEX * dfH7   0
DFH8EX =  EFH * fHEX * dfH8   0
DFH9EX =  EFH * fHEX * dfH9   0
DFH10EX =  EFH * fHEX * dfH10   0
DFH11EX =  EFH * fHEX * dfH11   0
DFH12EX =  EFH * fHEX * dfH12   0
     
DFI1EX =  EFI * fIEX * dfI1      0
DFI2EX =  EFI * fIEX * dfI2   0
DFI3EX =  EFI * fIEX * dfI3   0
DFI4EX =  EFI * fIEX * dfI4   0
DFI5EX =  EFI * fIEX * dfI5   0
DFI6EX =  EFI * fIEX * dfI6   0
50DFI7EX =  EFI * fIEX * dfI7   139.408
DFI8EX =  EFI * fIEX * dfI8   0
DFI9EX =  EFI * fIEX * dfI9   0
DFI10EX =  EFI * fIEX * dfI10   0
DFI11EX =  EFI * fIEX * dfI11   0
DFI12EX =  EFI * fIEX * dfI12   0
     
DFJ1EX =  EFJ * fJEX * dfJ1      0
DFJ2EX =  EFJ * fJEX * dfJ2   0
DFJ3EX =  EFJ * fJEX * dfJ3   0
DFJ4EX =  EFJ * fJEX * dfJ4   0
DFJ5EX =  EFJ * fJEX * dfJ5   0
DFJ6EX =  EFJ * fJEX * dfJ6   0
DFJ7EX =  EFJ * fJEX * dfJ7   0
DFJ8EX =  EFJ * fJEX * dfJ8   0
DFJ9EX =  EFJ * fJEX * dfJ9   0
DFJ10EX =  EFJ * fJEX * dfJ10   0
DFJ11EX =  EFJ * fJEX * dfJ11   1.190.425
DFJ12EX =  EFJ * fJEX * dfJ12   0
     
DFK1EX =  EFK * fKEX * dfK1      0
DFK2EX =  EFK * fKEX * dfK2   0
DFK3EX =  EFK * fKEX * dfK3   0
DFK4EX =  EFK * fKEX * dfK4   0
DFK5EX =  EFK * fKEX * dfK5   0
DFK6EX =  EFK * fKEX * dfK6   0
DFK7EX =  EFK * fKEX * dfK7   0
DFK8EX =  EFK * fKEX * dfK8   0
DFK9EX =  EFK * fKEX * dfK9   0
DFK10EX =  EFK * fKEX * dfK10   0
DFK11EX =  EFK * fKEX * dfK11   0
DFK12EX =  EFK * fKEX * dfK12   0
     
DFL1EX =  EFL * fLEX * dfL1      0
DFL2EX =  EFL * fLEX * dfL2   0
DFL3EX =  EFL * fLEX * dfL3   0
DFL4EX =  EFL * fLEX * dfL4   0
DFL5EX =  EFL * fLEX * dfL5   0
DFL6EX =  EFL * fLEX * dfL6   0
DFL7EX =  EFL * fLEX * dfL7   0
DFL8EX =  EFL * fLEX * dfL8   0
DFL9EX =  EFL * fLEX * dfL9   0
DFL10EX =  EFL * fLEX * dfL10   0
DFL11EX =  EFL * fLEX * dfL11   0
DFL12EX =  EFL * fLEX * dfL12   0
     
DFM1EX =  EFM * fMEX * dfM1      0
DFM2EX =  EFM * fMEX * dfM2   0
DFM3EX =  EFM * fMEX * dfM3   0
DFM4EX =  EFM * fMEX * dfM4   0
51DFM5EX =  EFM * fMEX * dfM5   0
DFM6EX =  EFM * fMEX * dfM6   0
DFM7EX =  EFM * fMEX * dfM7   0
DFM8EX =  EFM * fMEX * dfM8   0
DFM9EX =  EFM * fMEX * dfM9   0
DFM10EX =  EFM * fMEX * dfM10   0
DFM11EX =  EFM * fMEX * dfM11   0
DFM12EX =  EFM * fMEX * dfM12   0
     
DFN1EX =  EFN * fNEX * dfN1      0
DFN2EX =  EFN * fNEX * dfN2   0
DFN3EX =  EFN * fNEX * dfN3   0
DFN4EX =  EFN * fNEX * dfN4   0
DFN5EX =  EFN * fNEX * dfN5   1.226.758
DFN6EX =  EFN * fNEX * dfN6   0
DFN7EX =  EFN * fNEX * dfN7   0
DFN8EX =  EFN * fNEX * dfN8   0
DFN9EX =  EFN * fNEX * dfN9   0
DFN10EX =  EFN * fNEX * dfN10   0
DFN11EX =  EFN * fNEX * dfN11   0
DFN12EX =  EFN * fNEX * dfN12   0
     
DFO1EX =  EFO * fOEX * dfO1      0
DFO2EX =  EFO * fOEX * dfO2   0
DFO3EX =  EFO * fOEX * dfO3   0
DFO4EX =  EFO * fOEX * dfO4   0
DFO5EX =  EFO * fOEX * dfO5   0
DFO6EX =  EFO * fOEX * dfO6   0
DFO7EX =  EFO * fOEX * dfO7   0
DFO8EX =  EFO * fOEX * dfO8   0
DFO9EX =  EFO * fOEX * dfO9   0
DFO10EX =  EFO * fOEX * dfO10   0
DFO11EX =  EFO * fOEX * dfO11   0
DFO12EX =  EFO * fOEX * dfO12   0
     
DFP1EX =  EFP * fPEX * dfP1      0
DFP2EX =  EFP * fPEX * dfP2   0
DFP3EX =  EFP * fPEX * dfP3   0
DFP4EX =  EFP * fPEX * dfP4   0
DFP5EX =  EFP * fPEX * dfP5   0
DFP6EX =  EFP * fPEX * dfP6   0
DFP7EX =  EFP * fPEX * dfP7   0
DFP8EX =  EFP * fPEX * dfP8   0
DFP9EX =  EFP * fPEX * dfP9   0
DFP10EX =  EFP * fPEX * dfP10   0
DFP11EX =  EFP * fPEX * dfP11   0
DFP12EX =  EFP * fPEX * dfP12   0
     
DFQ1EX =  EFQ * fQEX * dfQ1      0
DFQ2EX =  EFQ * fQEX * dfQ2   0
52DFQ3EX =  EFQ * fQEX * dfQ3   0
DFQ4EX =  EFQ * fQEX * dfQ4   0
DFQ5EX =  EFQ * fQEX * dfQ5   0
DFQ6EX =  EFQ * fQEX * dfQ6   0
DFQ7EX =  EFQ * fQEX * dfQ7   0
DFQ8EX =  EFQ * fQEX * dfQ8   0
DFQ9EX =  EFQ * fQEX * dfQ9   0
DFQ10EX =  EFQ * fQEX * dfQ10   346.251
DFQ11EX =  EFQ * fQEX * dfQ11   0
DFQ12EX =  EFQ * fQEX * dfQ12   0
     
DFR1EX =  EFR * fREX * dfR1      0
DFR2EX =  EFR * fREX * dfR2   0
DFR3EX =  EFR * fREX * dfR3   0
DFR4EX =  EFR * fREX * dfR4   0
DFR5EX =  EFR * fREX * dfR5   0
DFR6EX =  EFR * fREX * dfR6   0
DFR7EX =  EFR * fREX * dfR7   0
DFR8EX =  EFR * fREX * dfR8   0
DFR9EX =  EFR * fREX * dfR9   0
DFR10EX =  EFR * fREX * dfR10   0
DFR11EX =  EFR * fREX * dfR11   0
DFR12EX =  EFR * fREX * dfR12   138.106
     
DFA1UPO =  DFA1AL  + DFA1NO  +  DFA1VC   921.536
DFA2UPO =  DFA2AL  + DFA2NO  +  DFA2VC   0
DFA3UPO =  DFA3AL  + DFA3NO  +  DFA3VC   0
DFA4UPO =  DFA4AL  + DFA4NO  +  DFA4VC   0
DFA5UPO =  DFA5AL  + DFA5NO  +  DFA5VC   0
DFA6UPO =  DFA6AL  + DFA6NO  +  DFA6VC   0
DFA7UPO =  DFA7AL  + DFA7NO  +  DFA7VC   0
DFA8UPO =  DFA8AL  + DFA8NO  +  DFA8VC   0
DFA9UPO =  DFA9AL  + DFA9NO  +  DFA9VC   0
DFA10UPO =  DFA10AL  + DFA10NO  +  DFA10VC   0
DFA11UPO =  DFA11AL  + DFA11NO  +  DFA11VC   0
DFA12UPO =  DFA12AL  + DFA12NO  +  DFA12VC   0
     
DFB1UPO =  DFB1AL  + DFB1NO  +  DFB1VC   0
DFB2UPO =  DFB2AL  + DFB2NO  +  DFB2VC   0
DFB3UPO =  DFB3AL  + DFB3NO  +  DFB3VC   1.150.027
DFB4UPO =  DFB4AL  + DFB4NO  +  DFB4VC   0
DFB5UPO =  DFB5AL  + DFB5NO  +  DFB5VC   0
DFB6UPO =  DFB6AL  + DFB6NO  +  DFB6VC   0
DFB7UPO =  DFB7AL  + DFB7NO  +  DFB7VC   0
DFB8UPO =  DFB8AL  + DFB8NO  +  DFB8VC   0
DFB9UPO =  DFB9AL  + DFB9NO  +  DFB9VC   0
DFB10UPO =  DFB10AL  + DFB10NO  +  DFB10VC   0
DFB11UPO =  DFB11AL  + DFB11NO  +  DFB11VC   0
DFB12UPO =  DFB12AL  + DFB12NO  +  DFB12VC   0
     
53DFC1UPO =  DFC1AL  + DFC1NO  +  DFC1VC   0
DFC2UPO =  DFC2AL  + DFC2NO  +  DFC2VC   0
DFC3UPO =  DFC3AL  + DFC3NO  +  DFC3VC   0
DFC4UPO =  DFC4AL  + DFC4NO  +  DFC4VC   0
DFC5UPO =  DFC5AL  + DFC5NO  +  DFC5VC   0
DFC6UPO =  DFC6AL  + DFC6NO  +  DFC6VC   0
DFC7UPO =  DFC7AL  + DFC7NO  +  DFC7VC   0
DFC8UPO =  DFC8AL  + DFC8NO  +  DFC8VC   0
DFC9UPO =  DFC9AL  + DFC9NO  +  DFC9VC   0
DFC10UPO =  DFC10AL  + DFC10NO  +  DFC10VC   0
DFC11UPO =  DFC11AL  + DFC11NO  +  DFC11VC   153.044
DFC12UPO =  DFC12AL  + DFC12NO  +  DFC12VC   0
     
DFD1UPO =  DFD1AL  + DFD1NO  +  DFD1VC   0
DFD2UPO =  DFD2AL  + DFD2NO  +  DFD2VC   0
DFD3UPO =  DFD3AL  + DFD3NO  +  DFD3VC   0
DFD4UPO =  DFD4AL  + DFD4NO  +  DFD4VC   0
DFD5UPO =  DFD5AL  + DFD5NO  +  DFD5VC   0
DFD6UPO =  DFD6AL  + DFD6NO  +  DFD6VC   0
DFD7UPO =  DFD7AL  + DFD7NO  +  DFD7VC   0
DFD8UPO =  DFD8AL  + DFD8NO  +  DFD8VC   0
DFD9UPO =  DFD9AL  + DFD9NO  +  DFD9VC   149.300
DFD10UPO =  DFD10AL  + DFD10NO  +  DFD10VC   0
DFD11UPO =  DFD11AL  + DFD11NO  +  DFD11VC   0
DFD12UPO =  DFD12AL  + DFD12NO  +  DFD12VC   0
     
DFE1UPO =  DFE1AL  + DFE1NO  +  DFE1VC   0
DFE2UPO =  DFE2AL  + DFE2NO  +  DFE2VC   0
DFE3UPO =  DFE3AL  + DFE3NO  +  DFE3VC   0
DFE4UPO =  DFE4AL  + DFE4NO  +  DFE4VC   0
DFE5UPO =  DFE5AL  + DFE5NO  +  DFE5VC   0
DFE6UPO =  DFE6AL  + DFE6NO  +  DFE6VC   0
DFE7UPO =  DFE7AL  + DFE7NO  +  DFE7VC   0
DFE8UPO =  DFE8AL  + DFE8NO  +  DFE8VC   0
DFE9UPO =  DFE9AL  + DFE9NO  +  DFE9VC   0
DFE10UPO =  DFE10AL  + DFE10NO  +  DFE10VC   0
DFE11UPO =  DFE11AL  + DFE11NO  +  DFE11VC   70.156
DFE12UPO =  DFE12AL  + DFE12NO  +  DFE12VC   0
     
DFF1UPO =  DFF1AL  + DFF1NO  +  DFF1VC    0
DFF2UPO =  DFF2AL  + DFF2NO  +  DFF2VC   0
DFF3UPO =  DFF3AL  + DFF3NO  +  DFF3VC   0
DFF4UPO =  DFF4AL  + DFF4NO  +  DFF4VC   0
DFF5UPO =  DFF5AL  + DFF5NO  +  DFF5VC   0
DFF6UPO =  DFF6AL  + DFF6NO  +  DFF6VC   0
DFF7UPO =  DFF7AL  + DFF7NO  +  DFF7VC   0
DFF8UPO =  DFF8AL  + DFF8NO  +  DFF8VC   0
DFF9UPO =  DFF9AL  + DFF9NO  +  DFF9VC   478.383
DFF10UPO =  DFF10AL  + DFF10NO  +  DFF10VC   0
DFF11UPO =  DFF11AL  + DFF11NO  +  DFF11VC   0
54DFF12UPO =  DFF12AL  + DFF12NO  +  DFF12VC   0
     
DFG1UPO =  DFG1AL  + DFG1NO  +  DFG1VC    0
DFG2UPO =  DFG2AL  + DFG2NO  +  DFG2VC   0
DFG3UPO =  DFG3AL  + DFG3NO  +  DFG3VC   0
DFG4UPO =  DFG4AL  + DFG4NO  +  DFG4VC   0
DFG5UPO =  DFG5AL  + DFG5NO  +  DFG5VC   0
DFG6UPO =  DFG6AL  + DFG6NO  +  DFG6VC   0
DFG7UPO =  DFG7AL  + DFG7NO  +  DFG7VC   0
DFG8UPO =  DFG8AL  + DFG8NO  +  DFG8VC   0
DFG9UPO =  DFG9AL  + DFG9NO  +  DFG9VC   0
DFG10UPO =  DFG10AL  + DFG10NO  +  DFG10VC   152.435
DFG11UPO =  DFG11AL  + DFG11NO  +  DFG11VC   0
DFG12UPO =  DFG12AL  + DFG12NO  +  DFG12VC   0
     
DFH1UPO =  DFH1AL  + DFH1NO  +  DFH1VC    0
DFH2UPO =  DFH2AL  + DFH2NO  +  DFH2VC   0
DFH3UPO =  DFH3AL  + DFH3NO  +  DFH3VC   34.152
DFH4UPO =  DFH4AL  + DFH4NO  +  DFH4VC   0
DFH5UPO =  DFH5AL  + DFH5NO  +  DFH5VC   0
DFH6UPO =  DFH6AL  + DFH6NO  +  DFH6VC   0
DFH7UPO =  DFH7AL  + DFH7NO  +  DFH7VC   0
DFH8UPO =  DFH8AL  + DFH8NO  +  DFH8VC   0
DFH9UPO =  DFH9AL  + DFH9NO  +  DFH9VC   0
DFH10UPO =  DFH10AL  + DFH10NO  +  DFH10VC   0
DFH11UPO =  DFH11AL  + DFH11NO  +  DFH11VC   0
DFH12UPO =  DFH12AL  + DFH12NO  +  DFH12VC   0
     
DFI1UPO =  DFI1AL  + DFI1NO  +  DFI1VC   0
DFI2UPO =  DFI2AL  + DFI2NO  +  DFI2VC   0
DFI3UPO =  DFI3AL  + DFI3NO  +  DFI3VC   0
DFI4UPO =  DFI4AL  + DFI4NO  +  DFI4VC   0
DFI5UPO =  DFI5AL  + DFI5NO  +  DFI5VC   0
DFI6UPO =  DFI6AL  + DFI6NO  +  DFI6VC   0
DFI7UPO =  DFI7AL  + DFI7NO  +  DFI7VC   557.633
DFI8UPO =  DFI8AL  + DFI8NO  +  DFI8VC   0
DFI9UPO =  DFI9AL  + DFI9NO  +  DFI9VC   0
DFI10UPO =  DFI10AL  + DFI10NO  +  DFI10VC   0
DFI11UPO =  DFI11AL  + DFI11NO  +  DFI11VC   0
DFI12UPO =  DFI12AL  + DFI12NO  +  DFI12VC   0
     
DFJ1UPO =  DFJ1AL  + DFJ1NO  +  DFJ1VC   0
DFJ2UPO =  DFJ2AL  + DFJ2NO  +  DFJ2VC   0
DFJ3UPO =  DFJ3AL  + DFJ3NO  +  DFJ3VC   0
DFJ4UPO =  DFJ4AL  + DFJ4NO  +  DFJ4VC   0
DFJ5UPO =  DFJ5AL  + DFJ5NO  +  DFJ5VC   0
DFJ6UPO =  DFJ6AL  + DFJ6NO  +  DFJ6VC   0
DFJ7UPO =  DFJ7AL  + DFJ7NO  +  DFJ7VC   0
DFJ8UPO =  DFJ8AL  + DFJ8NO  +  DFJ8VC   0
DFJ9UPO =  DFJ9AL  + DFJ9NO  +  DFJ9VC   0
55DFJ10UPO =  DFJ10AL  + DFJ10NO  +  DFJ10VC   0
DFJ11UPO =  DFJ11AL  + DFJ11NO  +  DFJ11VC   1.190.425
DFJ12UPO =  DFJ12AL  + DFJ12NO  +  DFJ12VC   0
     
DFK1UPO =  DFK1AL  + DFK1NO  +  DFK1VC   0
DFK2UPO =  DFK2AL  + DFK2NO  +  DFK2VC   0
DFK3UPO =  DFK3AL  + DFK3NO  +  DFK3VC   0
DFK4UPO =  DFK4AL  + DFK4NO  +  DFK4VC   0
DFK5UPO =  DFK5AL  + DFK5NO  +  DFK5VC   0
DFK6UPO =  DFK6AL  + DFK6NO  +  DFK6VC   0
DFK7UPO =  DFK7AL  + DFK7NO  +  DFK7VC   0
DFK8UPO =  DFK8AL  + DFK8NO  +  DFK8VC   0
DFK9UPO =  DFK9AL  + DFK9NO  +  DFK9VC   0
DFK10UPO =  DFK10AL  + DFK10NO  +  DFK10VC   1.090.161
DFK11UPO =  DFK11AL  + DFK11NO  +  DFK11VC   0
DFK12UPO =  DFK12AL  + DFK12NO  +  DFK12VC   0
     
DFL1UPO =  DFL1AL  + DFL1NO  +  DFL1VC   0
DFL2UPO =  DFL2AL  + DFL2NO  +  DFL2VC   0
DFL3UPO =  DFL3AL  + DFL3NO  +  DFL3VC   0
DFL4UPO =  DFL4AL  + DFL4NO  +  DFL4VC   0
DFL5UPO =  DFL5AL  + DFL5NO  +  DFL5VC   0
DFL6UPO =  DFL6AL  + DFL6NO  +  DFL6VC   0
DFL7UPO =  DFL7AL  + DFL7NO  +  DFL7VC   2.973.757
DFL8UPO =  DFL8AL  + DFL8NO  +  DFL8VC   0
DFL9UPO =  DFL9AL  + DFL9NO  +  DFL9VC   0
DFL10UPO =  DFL10AL  + DFL10NO  +  DFL10VC   0
DFL11UPO =  DFL11AL  + DFL11NO  +  DFL11VC   0
DFL12UPO =  DFL12AL  + DFL12NO  +  DFL12VC   0
     
DFM1UPO =  DFM1AL  + DFM1NO  +  DFM1VC   0
DFM2UPO =  DFM2AL  + DFM2NO  +  DFM2VC   0
DFM3UPO =  DFM3AL  + DFM3NO  +  DFM3VC   0
DFM4UPO =  DFM4AL  + DFM4NO  +  DFM4VC   0
DFM5UPO =  DFM5AL  + DFM5NO  +  DFM5VC   807.480
DFM6UPO =  DFM6AL  + DFM6NO  +  DFM6VC   0
DFM7UPO =  DFM7AL  + DFM7NO  +  DFM7VC   0
DFM8UPO =  DFM8AL  + DFM8NO  +  DFM8VC   0
DFM9UPO =  DFM9AL  + DFM9NO  +  DFM9VC   0
DFM10UPO =  DFM10AL  + DFM10NO  +  DFM10VC   0
DFM11UPO =  DFM11AL  + DFM11NO  +  DFM11VC   0
DFM12UPO =  DFM12AL  + DFM12NO  +  DFM12VC   0
     
DFN1UPO =  DFN1AL  + DFN1NO  +  DFN1VC   0
DFN2UPO =  DFN2AL  + DFN2NO  +  DFN2VC   0
DFN3UPO =  DFN3AL  + DFN3NO  +  DFN3VC   0
DFN4UPO =  DFN4AL  + DFN4NO  +  DFN4VC   0
DFN5UPO =  DFN5AL  + DFN5NO  +  DFN5VC   0
DFN6UPO =  DFN6AL  + DFN6NO  +  DFN6VC   0
DFN7UPO =  DFN7AL  + DFN7NO  +  DFN7VC   0
56DFN8UPO =  DFN8AL  + DFN8NO  +  DFN8VC   0
DFN9UPO =  DFN9AL  + DFN9NO  +  DFN9VC   0
DFN10UPO =  DFN10AL  + DFN10NO  +  DFN10VC   0
DFN11UPO =  DFN11AL  + DFN11NO  +  DFN11VC   0
DFN12UPO =  DFN12AL  + DFN12NO  +  DFN12VC   0
     
DFO1UPO =  DFO1AL  + DFO1NO  +  DFO1VC   0
DFO2UPO =  DFO2AL  + DFO2NO  +  DFO2VC   0
DFO3UPO =  DFO3AL  + DFO3NO  +  DFO3VC   0
DFO4UPO =  DFO4AL  + DFO4NO  +  DFO4VC   0
DFO5UPO =  DFO5AL  + DFO5NO  +  DFO5VC   70.855
DFO6UPO =  DFO6AL  + DFO6NO  +  DFO6VC   0
DFO7UPO =  DFO7AL  + DFO7NO  +  DFO7VC   0
DFO8UPO =  DFO8AL  + DFO8NO  +  DFO8VC   0
DFO9UPO =  DFO9AL  + DFO9NO  +  DFO9VC   0
DFO10UPO =  DFO10AL  + DFO10NO  +  DFO10VC   0
DFO11UPO =  DFO11AL  + DFO11NO  +  DFO11VC   0
DFO12UPO =  DFO12AL  + DFO12NO  +  DFO12VC   0
     
DFP1UPO =  DFP1AL  + DFP1NO  +  DFP1VC   0
DFP2UPO =  DFP2AL  + DFP2NO  +  DFP2VC   0
DFP3UPO =  DFP3AL  + DFP3NO  +  DFP3VC   0
DFP4UPO =  DFP4AL  + DFP4NO  +  DFP4VC   0
DFP5UPO =  DFP5AL  + DFP5NO  +  DFP5VC   0
DFP6UPO =  DFP6AL  + DFP6NO  +  DFP6VC   0
DFP7UPO =  DFP7AL  + DFP7NO  +  DFP7VC   0
DFP8UPO =  DFP8AL  + DFP8NO  +  DFP8VC   0
DFP9UPO =  DFP9AL  + DFP9NO  +  DFP9VC   0
DFP10UPO =  DFP10AL  + DFP10NO  +  DFP10VC   0
DFP11UPO =  DFP11AL  + DFP11NO  +  DFP11VC   0
DFP12UPO =  DFP12AL  + DFP12NO  +  DFP12VC   0
     
DFQ1UPO =  DFQ1AL  + DFQ1NO  +  DFQ1VC   0
DFQ2UPO =  DFQ2AL  + DFQ2NO  +  DFQ2VC   0
DFQ3UPO =  DFQ3AL  + DFQ3NO  +  DFQ3VC   0
DFQ4UPO =  DFQ4AL  + DFQ4NO  +  DFQ4VC   0
DFQ5UPO =  DFQ5AL  + DFQ5NO  +  DFQ5VC   0
DFQ6UPO =  DFQ6AL  + DFQ6NO  +  DFQ6VC   0
DFQ7UPO =  DFQ7AL  + DFQ7NO  +  DFQ7VC   0
DFQ8UPO =  DFQ8AL  + DFQ8NO  +  DFQ8VC   0
DFQ9UPO =  DFQ9AL  + DFQ9NO  +  DFQ9VC   0
DFQ10UPO =  DFQ10AL  + DFQ10NO  +  DFQ10VC   0
DFQ11UPO =  DFQ11AL  + DFQ11NO  +  DFQ11VC   0
DFQ12UPO =  DFQ12AL  + DFQ12NO  +  DFQ12VC   0
     
DFR1UPO =  DFR1AL  + DFR1NO  +  DFR1VC   0
DFR2UPO =  DFR2AL  + DFR2NO  +  DFR2VC   0
DFR3UPO =  DFR3AL  + DFR3NO  +  DFR3VC   0
DFR4UPO =  DFR4AL  + DFR4NO  +  DFR4VC   0
DFR5UPO =  DFR5AL  + DFR5NO  +  DFR5VC   0
57DFR6UPO =  DFR6AL  + DFR6NO  +  DFR6VC   0
DFR7UPO =  DFR7AL  + DFR7NO  +  DFR7VC   0
DFR8UPO =  DFR8AL  + DFR8NO  +  DFR8VC   0
DFR9UPO =  DFR9AL  + DFR9NO  +  DFR9VC   0
DFR10UPO =  DFR10AL  + DFR10NO  +  DFR10VC   0
DFR11UPO =  DFR11AL  + DFR11NO  +  DFR11VC   0







Tabella 7 - Domanda per beni capitali per settori produttivi, per categoria e area
DOMANDA BENI DUREVOLI PER 
CATEGORIA (A…J), PER SETTORE (1…12) E 
AREA (AL, NO, VC, ALTRO)    
DKA1AL =  EKA * kAAL * dkA1      0
DKA2AL =  EKA * kAAL * dkA2   0
DKA3AL =  EKA * kAAL * dkA3   0
DKA4AL =  EKA * kAAL * dkA4   0
DKA5AL =  EKA * kAAL * dkA5   0
DKA6AL =  EKA * kAAL * dkA6   0
DKA7AL =  EKA * kAAL * dkA7   0
DKA8AL =  EKA * kAAL * dkA8   0
DKA9AL =  EKA * kAAL * dkA9   0
DKA10AL =  EKA * kAAL * dkA10   0
DKA11AL =  EKA * kAAL * dkA11   0
DKA12AL =  EKA * kAAL * dkA12   0
     
DKB1AL =  EKB * kBAL * dkB1      0
DKB2AL =  EKB * kBAL * dkB2   0
DKB3AL =  EKB * kBAL * dkB3   0
DKB4AL =  EKB * kBAL * dkB4   0
DKB5AL =  EKB * kBAL * dkB5   0
DKB6AL =  EKB * kBAL * dkB6   2.079.680
DKB7AL =  EKB * kBAL * dkB7   0
DKB8AL =  EKB * kBAL * dkB8   0
DKB9AL =  EKB * kBAL * dkB9   0
DKB10AL =  EKB * kBAL * dkB10   0
DKB11AL =  EKB * kBAL * dkB11   0
DKB12AL =  EKB * kBAL * dkB12   0
     
DKC1AL =  EKC * kCAL * dkC1      0
DKC2AL =  EKC * kCAL * dkC2   0
DKC3AL =  EKC * kCAL * dkC3   0
DKC4AL =  EKC * kCAL * dkC4   325.091
58DKC5AL =  EKC * kCAL * dkC5   0
DKC6AL =  EKC * kCAL * dkC6   0
DKC7AL =  EKC * kCAL * dkC7   0
DKC8AL =  EKC * kCAL * dkC8   0
DKC9AL =  EKC * kCAL * dkC9   0
DKC10AL =  EKC * kCAL * dkC10   0
DKC11AL =  EKC * kCAL * dkC11   0
DKC12AL =  EKC * kCAL * dkC12   0
     
DKD1AL =  EKD * kDAL * dkD1      0
DKD2AL =  EKD * kDAL * dkD2   16.731
DKD3AL =  EKD * kDAL * dkD3   0
DKD4AL =  EKD * kDAL * dkD4   16.731
DKD5AL =  EKD * kDAL * dkD5   0
DKD6AL =  EKD * kDAL * dkD6   0
DKD7AL =  EKD * kDAL * dkD7   0
DKD8AL =  EKD * kDAL * dkD8   0
DKD9AL =  EKD * kDAL * dkD9   0
DKD10AL =  EKD * kDAL * dkD10   0
DKD11AL =  EKD * kDAL * dkD11   0
DKD12AL =  EKD * kDAL * dkD12   0
     
DKE1AL =  EKE * kEAL * dkE1      0
DKE2AL =  EKE * kEAL * dkE2   0
DKE3AL =  EKE * kEAL * dkE3   0
DKE4AL =  EKE * kEAL * dkE4   215.013
DKE5AL =  EKE * kEAL * dkE5   0
DKE6AL =  EKE * kEAL * dkE6   0
DKE7AL =  EKE * kEAL * dkE7   0
DKE8AL =  EKE * kEAL * dkE8   0
DKE9AL =  EKE * kEAL * dkE9   0
DKE10AL =  EKE * kEAL * dkE10   0
DKE11AL =  EKE * kEAL * dkE11   0
DKE12AL =  EKE * kEAL * dkE12   0
     
DKF1AL =  EKF * kFAL * dkF1      49.684
DKF2AL =  EKF * kFAL * dkF2   0
DKF3AL =  EKF * kFAL * dkF3   0
DKF4AL =  EKF * kFAL * dkF4   0
DKF5AL =  EKF * kFAL * dkF5   0
DKF6AL =  EKF * kFAL * dkF6   0
DKF7AL =  EKF * kFAL * dkF7   0
DKF8AL =  EKF * kFAL * dkF8   0
DKF9AL =  EKF * kFAL * dkF9   0
DKF10AL =  EKF * kFAL * dkF10   0
DKF11AL =  EKF * kFAL * dkF11   0
DKF12AL =  EKF * kFAL * dkF12   0
     
DKG1AL =  EKG * kGAL * dkG1      0
DKG2AL =  EKG * kGAL * dkG2   0
59DKG3AL =  EKG * kGAL * dkG3   0
DKG4AL =  EKG * kGAL * dkG4   0
DKG5AL =  EKG * kGAL * dkG5   0
DKG6AL =  EKG * kGAL * dkG6   0
DKG7AL =  EKG * kGAL * dkG7   0
DKG8AL =  EKG * kGAL * dkG8   0
DKG9AL =  EKG * kGAL * dkG9   0
DKG10AL =  EKG * kGAL * dkG10   0
DKG11AL =  EKG * kGAL * dkG11   406
DKG12AL =  EKG * kGAL * dkG12   0
     
DKH1AL =  EKH * kHAL * dkH1      0
DKH2AL =  EKH * kHAL * dkH2   0
DKH3AL =  EKH * kHAL * dkH3   0
DKH4AL =  EKH * kHAL * dkH4   1.169
DKH5AL =  EKH * kHAL * dkH5   0
DKH6AL =  EKH * kHAL * dkH6   0
DKH7AL =  EKH * kHAL * dkH7   0
DKH8AL =  EKH * kHAL * dkH8   0
DKH9AL =  EKH * kHAL * dkH9   0
DKH10AL =  EKH * kHAL * dkH10   0
DKH11AL =  EKH * kHAL * dkH11   0
DKH12AL =  EKH * kHAL * dkH12   0
     
DKI1AL =  EKI * kIAL * dkI1      0
DKI2AL =  EKI * kIAL * dkI2   0
DKI3AL =  EKI * kIAL * dkI3   0
DKI4AL =  EKI * kIAL * dkI4   0
DKI5AL =  EKI * kIAL * dkI5   0
DKI6AL =  EKI * kIAL * dkI6   0
DKI7AL =  EKI * kIAL * dkI7   0
DKI8AL =  EKI * kIAL * dkI8   0
DKI9AL =  EKI * kIAL * dkI9   0
DKI10AL =  EKI * kIAL * dkI10   0
DKI11AL =  EKI * kIAL * dkI11   0
DKI12AL =  EKI * kIAL * dkI12   0
     
DKJ1AL =  EKJ * kJAL * dkJ1      0
DKJ2AL =  EKJ * kJAL * dkJ2   0
DKJ3AL =  EKJ * kJAL * dkJ3   0
DKJ4AL =  EKJ * kJAL * dkJ4   0
DKJ5AL =  EKJ * kJAL * dkJ5   0
DKJ6AL =  EKJ * kJAL * dkJ6   0
DKJ7AL =  EKJ * kJAL * dkJ7   0
DKJ8AL =  EKJ * kJAL * dkJ8   0
DKJ9AL =  EKJ * kJAL * dkJ9   0
DKJ10AL =  EKJ * kJAL * dkJ10   0
DKJ11AL =  EKJ * kJAL * dkJ11   0
DKJ12AL =  EKJ * kJAL * dkJ12   0
     
60     
DKA1NO =  EKA * kANO * dkA1      0
DKA2NO =  EKA * kANO * dkA2   0
DKA3NO =  EKA * kANO * dkA3   0
DKA4NO =  EKA * kANO * dkA4   0
DKA5NO =  EKA * kANO * dkA5   0
DKA6NO =  EKA * kANO * dkA6   0
DKA7NO =  EKA * kANO * dkA7   0
DKA8NO =  EKA * kANO * dkA8   0
DKA9NO =  EKA * kANO * dkA9   0
DKA10NO =  EKA * kANO * dkA10   0
DKA11NO =  EKA * kANO * dkA11   0
DKA12NO =  EKA * kANO * dkA12   0
     
DKB1NO =  EKB * kBNO * dkB1      0
DKB2NO =  EKB * kBNO * dkB2   0
DKB3NO =  EKB * kBNO * dkB3   0
DKB4NO =  EKB * kBNO * dkB4   0
DKB5NO =  EKB * kBNO * dkB5   0
DKB6NO =  EKB * kBNO * dkB6   2.079.680
DKB7NO =  EKB * kBNO * dkB7   0
DKB8NO =  EKB * kBNO * dkB8   0
DKB9NO =  EKB * kBNO * dkB9   0
DKB10NO =  EKB * kBNO * dkB10   0
DKB11NO =  EKB * kBNO * dkB11   0
DKB12NO =  EKB * kBNO * dkB12   0
     
DKC1NO =  EKC * kCNO * dkC1      0
DKC2NO =  EKC * kCNO * dkC2   0
DKC3NO =  EKC * kCNO * dkC3   0
DKC4NO =  EKC * kCNO * dkC4   262.056
DKC5NO =  EKC * kCNO * dkC5   0
DKC6NO =  EKC * kCNO * dkC6   0
DKC7NO =  EKC * kCNO * dkC7   0
DKC8NO =  EKC * kCNO * dkC8   0
DKC9NO =  EKC * kCNO * dkC9   0
DKC10NO =  EKC * kCNO * dkC10   0
DKC11NO =  EKC * kCNO * dkC11   0
DKC12NO =  EKC * kCNO * dkC12   0
     
DKD1NO =  EKD * kDNO * dkD1      0
DKD2NO =  EKD * kDNO * dkD2   6.945
DKD3NO =  EKD * kDNO * dkD3   0
DKD4NO =  EKD * kDNO * dkD4   6.945
DKD5NO =  EKD * kDNO * dkD5   0
DKD6NO =  EKD * kDNO * dkD6   0
DKD7NO =  EKD * kDNO * dkD7   0
DKD8NO =  EKD * kDNO * dkD8   0
DKD9NO =  EKD * kDNO * dkD9   0
DKD10NO =  EKD * kDNO * dkD10   0
61DKD11NO =  EKD * kDNO * dkD11   0
DKD12NO =  EKD * kDNO * dkD12   0
     
DKE1NO =  EKE * kENO * dkE1      0
DKE2NO =  EKE * kENO * dkE2   0
DKE3NO =  EKE * kENO * dkE3   0
DKE4NO =  EKE * kENO * dkE4   162.329
DKE5NO =  EKE * kENO * dkE5   0
DKE6NO =  EKE * kENO * dkE6   0
DKE7NO =  EKE * kENO * dkE7   0
DKE8NO =  EKE * kENO * dkE8   0
DKE9NO =  EKE * kENO * dkE9   0
DKE10NO =  EKE * kENO * dkE10   0
DKE11NO =  EKE * kENO * dkE11   0
DKE12NO =  EKE * kENO * dkE12   0
     
DKF1NO =  EKF * kFNO * dkF1      101.661
DKF2NO =  EKF * kFNO * dkF2   0
DKF3NO =  EKF * kFNO * dkF3   0
DKF4NO =  EKF * kFNO * dkF4   0
DKF5NO =  EKF * kFNO * dkF5   0
DKF6NO =  EKF * kFNO * dkF6   0
DKF7NO =  EKF * kFNO * dkF7   0
DKF8NO =  EKF * kFNO * dkF8   0
DKF9NO =  EKF * kFNO * dkF9   0
DKF10NO =  EKF * kFNO * dkF10   0
DKF11NO =  EKF * kFNO * dkF11   0
DKF12NO =  EKF * kFNO * dkF12   0
     
DKG1NO =  EKG * kGNO * dkG1      0
DKG2NO =  EKG * kGNO * dkG2   0
DKG3NO =  EKG * kGNO * dkG3   0
DKG4NO =  EKG * kGNO * dkG4   0
DKG5NO =  EKG * kGNO * dkG5   0
DKG6NO =  EKG * kGNO * dkG6   0
DKG7NO =  EKG * kGNO * dkG7   0
DKG8NO =  EKG * kGNO * dkG8   0
DKG9NO =  EKG * kGNO * dkG9   0
DKG10NO =  EKG * kGNO * dkG10   0
DKG11NO =  EKG * kGNO * dkG11   0
DKG12NO =  EKG * kGNO * dkG12   0
     
DKH1NO =  EKH * kHNO * dkH1      0
DKH2NO =  EKH * kHNO * dkH2   0
DKH3NO =  EKH * kHNO * dkH3   0
DKH4NO =  EKH * kHNO * dkH4   2.792
DKH5NO =  EKH * kHNO * dkH5   0
DKH6NO =  EKH * kHNO * dkH6   0
DKH7NO =  EKH * kHNO * dkH7   0
DKH8NO =  EKH * kHNO * dkH8   0
62DKH9NO =  EKH * kHNO * dkH9   0
DKH10NO =  EKH * kHNO * dkH10   0
DKH11NO =  EKH * kHNO * dkH11   0
DKH12NO =  EKH * kHNO * dkH12   0
     
DKI1NO =  EKI * kINO * dkI1      0
DKI2NO =  EKI * kINO * dkI2   0
DKI3NO =  EKI * kINO * dkI3   0
DKI4NO =  EKI * kINO * dkI4   0
DKI5NO =  EKI * kINO * dkI5   0
DKI6NO =  EKI * kINO * dkI6   0
DKI7NO =  EKI * kINO * dkI7   0
DKI8NO =  EKI * kINO * dkI8   0
DKI9NO =  EKI * kINO * dkI9   0
DKI10NO =  EKI * kINO * dkI10   0
DKI11NO =  EKI * kINO * dkI11   0
DKI12NO =  EKI * kINO * dkI12   0
     
DKJ1NO =  EKJ * kJNO * dkJ1      0
DKJ2NO =  EKJ * kJNO * dkJ2   0
DKJ3NO =  EKJ * kJNO * dkJ3   0
DKJ4NO =  EKJ * kJNO * dkJ4   0
DKJ5NO =  EKJ * kJNO * dkJ5   0
DKJ6NO =  EKJ * kJNO * dkJ6   0
DKJ7NO =  EKJ * kJNO * dkJ7   0
DKJ8NO =  EKJ * kJNO * dkJ8   0
DKJ9NO =  EKJ * kJNO * dkJ9   0
DKJ10NO =  EKJ * kJNO * dkJ10   0
DKJ11NO =  EKJ * kJNO * dkJ11   0
DKJ12NO =  EKJ * kJNO * dkJ12   0
     
     
DKA1VC =  EKA * kAVC * dkA1      0
DKA2VC =  EKA * kAVC * dkA2   0
DKA3VC =  EKA * kAVC * dkA3   0
DKA4VC =  EKA * kAVC * dkA4   0
DKA5VC =  EKA * kAVC * dkA5   0
DKA6VC =  EKA * kAVC * dkA6   0
DKA7VC =  EKA * kAVC * dkA7   0
DKA8VC =  EKA * kAVC * dkA8   0
DKA9VC =  EKA * kAVC * dkA9   0
DKA10VC =  EKA * kAVC * dkA10   0
DKA11VC =  EKA * kAVC * dkA11   0
DKA12VC =  EKA * kAVC * dkA12   0
     
DKB1VC =  EKB * kBVC * dkB1      0
DKB2VC =  EKB * kBVC * dkB2   0
DKB3VC =  EKB * kBVC * dkB3   0
DKB4VC =  EKB * kBVC * dkB4   0
DKB5VC =  EKB * kBVC * dkB5   0
63DKB6VC =  EKB * kBVC * dkB6   2.142.700
DKB7VC =  EKB * kBVC * dkB7   0
DKB8VC =  EKB * kBVC * dkB8   0
DKB9VC =  EKB * kBVC * dkB9   0
DKB10VC =  EKB * kBVC * dkB10   0
DKB11VC =  EKB * kBVC * dkB11   0
DKB12VC =  EKB * kBVC * dkB12   0
     
DKC1VC =  EKC * kCVC * dkC1      0
DKC2VC =  EKC * kCVC * dkC2   0
DKC3VC =  EKC * kCVC * dkC3   0
DKC4VC =  EKC * kCVC * dkC4   4.735
DKC5VC =  EKC * kCVC * dkC5   0
DKC6VC =  EKC * kCVC * dkC6   0
DKC7VC =  EKC * kCVC * dkC7   0
DKC8VC =  EKC * kCVC * dkC8   0
DKC9VC =  EKC * kCVC * dkC9   0
DKC10VC =  EKC * kCVC * dkC10   0
DKC11VC =  EKC * kCVC * dkC11   0
DKC12VC =  EKC * kCVC * dkC12   0
     
DKD1VC =  EKD * kDVC * dkD1      0
DKD2VC =  EKD * kDVC * dkD2   370.912
DKD3VC =  EKD * kDVC * dkD3   0
DKD4VC =  EKD * kDVC * dkD4   370.912
DKD5VC =  EKD * kDVC * dkD5   0
DKD6VC =  EKD * kDVC * dkD6   0
DKD7VC =  EKD * kDVC * dkD7   0
DKD8VC =  EKD * kDVC * dkD8   0
DKD9VC =  EKD * kDVC * dkD9   0
DKD10VC =  EKD * kDVC * dkD10   0
DKD11VC =  EKD * kDVC * dkD11   0
DKD12VC =  EKD * kDVC * dkD12   0
     
DKE1VC =  EKE * kEVC * dkE1      0
DKE2VC =  EKE * kEVC * dkE2   0
DKE3VC =  EKE * kEVC * dkE3   0
DKE4VC =  EKE * kEVC * dkE4   144.385
DKE5VC =  EKE * kEVC * dkE5   0
DKE6VC =  EKE * kEVC * dkE6   0
DKE7VC =  EKE * kEVC * dkE7   0
DKE8VC =  EKE * kEVC * dkE8   0
DKE9VC =  EKE * kEVC * dkE9   0
DKE10VC =  EKE * kEVC * dkE10   0
DKE11VC =  EKE * kEVC * dkE11   0
DKE12VC =  EKE * kEVC * dkE12   0
     
DKF1VC =  EKF * kFVC * dkF1      34.445
DKF2VC =  EKF * kFVC * dkF2   0
DKF3VC =  EKF * kFVC * dkF3   0
64DKF4VC =  EKF * kFVC * dkF4   0
DKF5VC =  EKF * kFVC * dkF5   0
DKF6VC =  EKF * kFVC * dkF6   0
DKF7VC =  EKF * kFVC * dkF7   0
DKF8VC =  EKF * kFVC * dkF8   0
DKF9VC =  EKF * kFVC * dkF9   0
DKF10VC =  EKF * kFVC * dkF10   0
DKF11VC =  EKF * kFVC * dkF11   0
DKF12VC =  EKF * kFVC * dkF12   0
     
DKG1VC =  EKG * kGVC * dkG1      0
DKG2VC =  EKG * kGVC * dkG2   0
DKG3VC =  EKG * kGVC * dkG3   0
DKG4VC =  EKG * kGVC * dkG4   0
DKG5VC =  EKG * kGVC * dkG5   0
DKG6VC =  EKG * kGVC * dkG6   0
DKG7VC =  EKG * kGVC * dkG7   0
DKG8VC =  EKG * kGVC * dkG8   0
DKG9VC =  EKG * kGVC * dkG9   0
DKG10VC =  EKG * kGVC * dkG10   0
DKG11VC =  EKG * kGVC * dkG11   93.197
DKG12VC =  EKG * kGVC * dkG12   0
     
DKH1VC =  EKH * kHVC * dkH1      0
DKH2VC =  EKH * kHVC * dkH2   0
DKH3VC =  EKH * kHVC * dkH3   0
DKH4VC =  EKH * kHVC * dkH4   8.189
DKH5VC =  EKH * kHVC * dkH5   0
DKH6VC =  EKH * kHVC * dkH6   0
DKH7VC =  EKH * kHVC * dkH7   0
DKH8VC =  EKH * kHVC * dkH8   0
DKH9VC =  EKH * kHVC * dkH9   0
DKH10VC =  EKH * kHVC * dkH10   0
DKH11VC =  EKH * kHVC * dkH11   0
DKH12VC =  EKH * kHVC * dkH12   0
     
DKI1VC =  EKI * kIVC * dkI1      0
DKI2VC =  EKI * kIVC * dkI2   0
DKI3VC =  EKI * kIVC * dkI3   0
DKI4VC =  EKI * kIVC * dkI4   0
DKI5VC =  EKI * kIVC * dkI5   0
DKI6VC =  EKI * kIVC * dkI6   0
DKI7VC =  EKI * kIVC * dkI7   0
DKI8VC =  EKI * kIVC * dkI8   0
DKI9VC =  EKI * kIVC * dkI9   0
DKI10VC =  EKI * kIVC * dkI10   0
DKI11VC =  EKI * kIVC * dkI11   0
DKI12VC =  EKI * kIVC * dkI12   0
     
DKJ1VC =  EKJ * kJVC * dkJ1      0
65DKJ2VC =  EKJ * kJVC * dkJ2   0
DKJ3VC =  EKJ * kJVC * dkJ3   0
DKJ4VC =  EKJ * kJVC * dkJ4   0
DKJ5VC =  EKJ * kJVC * dkJ5   0
DKJ6VC =  EKJ * kJVC * dkJ6   0
DKJ7VC =  EKJ * kJVC * dkJ7   0
DKJ8VC =  EKJ * kJVC * dkJ8   0
DKJ9VC =  EKJ * kJVC * dkJ9   0
DKJ10VC =  EKJ * kJVC * dkJ10   0
DKJ11VC =  EKJ * kJVC * dkJ11   0
DKJ12VC =  EKJ * kJVC * dkJ12   0
     
     
DKA1EX =  EKA * kAEX * dkA1      0
DKA2EX =  EKA * kAEX * dkA2   0
DKA3EX =  EKA * kAEX * dkA3   0
DKA4EX =  EKA * kAEX * dkA4   0
DKA5EX =  EKA * kAEX * dkA5   0
DKA6EX =  EKA * kAEX * dkA6   0
DKA7EX =  EKA * kAEX * dkA7   0
DKA8EX =  EKA * kAEX * dkA8   0
DKA9EX =  EKA * kAEX * dkA9   0
DKA10EX =  EKA * kAEX * dkA10   0
DKA11EX =  EKA * kAEX * dkA11   0
DKA12EX =  EKA * kAEX * dkA12   0
     
DKB1EX =  EKB * kBEX * dkB1      0
DKB2EX =  EKB * kBEX * dkB2   0
DKB3EX =  EKB * kBEX * dkB3   0
DKB4EX =  EKB * kBEX * dkB4   0
DKB5EX =  EKB * kBEX * dkB5   0
DKB6EX =  EKB * kBEX * dkB6   0
DKB7EX =  EKB * kBEX * dkB7   0
DKB8EX =  EKB * kBEX * dkB8   0
DKB9EX =  EKB * kBEX * dkB9   0
DKB10EX =  EKB * kBEX * dkB10   0
DKB11EX =  EKB * kBEX * dkB11   0
DKB12EX =  EKB * kBEX * dkB12   0
     
DKC1EX =  EKC * kCEX * dkC1      0
DKC2EX =  EKC * kCEX * dkC2   0
DKC3EX =  EKC * kCEX * dkC3   0
DKC4EX =  EKC * kCEX * dkC4   887.822
DKC5EX =  EKC * kCEX * dkC5   0
DKC6EX =  EKC * kCEX * dkC6   0
DKC7EX =  EKC * kCEX * dkC7   0
DKC8EX =  EKC * kCEX * dkC8   0
DKC9EX =  EKC * kCEX * dkC9   0
DKC10EX =  EKC * kCEX * dkC10   0
DKC11EX =  EKC * kCEX * dkC11   0
66DKC12EX =  EKC * kCEX * dkC12   0
     
DKD1EX =  EKD * kDEX * dkD1      0
DKD2EX =  EKD * kDEX * dkD2   394.587
DKD3EX =  EKD * kDEX * dkD3   0
DKD4EX =  EKD * kDEX * dkD4   394.587
DKD5EX =  EKD * kDEX * dkD5   0
DKD6EX =  EKD * kDEX * dkD6   0
DKD7EX =  EKD * kDEX * dkD7   0
DKD8EX =  EKD * kDEX * dkD8   0
DKD9EX =  EKD * kDEX * dkD9   0
DKD10EX =  EKD * kDEX * dkD10   0
DKD11EX =  EKD * kDEX * dkD11   0
DKD12EX =  EKD * kDEX * dkD12   0
     
DKE1EX =  EKE * kEEX * dkE1      0
DKE2EX =  EKE * kEEX * dkE2   0
DKE3EX =  EKE * kEEX * dkE3   0
DKE4EX =  EKE * kEEX * dkE4   521.622
DKE5EX =  EKE * kEEX * dkE5   0
DKE6EX =  EKE * kEEX * dkE6   0
DKE7EX =  EKE * kEEX * dkE7   0
DKE8EX =  EKE * kEEX * dkE8   0
DKE9EX =  EKE * kEEX * dkE9   0
DKE10EX =  EKE * kEEX * dkE10   0
DKE11EX =  EKE * kEEX * dkE11   0
DKE12EX =  EKE * kEEX * dkE12   0
     
DKF1EX =  EKF * kFEX * dkF1      433.654
DKF2EX =  EKF * kFEX * dkF2   0
DKF3EX =  EKF * kFEX * dkF3   0
DKF4EX =  EKF * kFEX * dkF4   0
DKF5EX =  EKF * kFEX * dkF5   0
DKF6EX =  EKF * kFEX * dkF6   0
DKF7EX =  EKF * kFEX * dkF7   0
DKF8EX =  EKF * kFEX * dkF8   0
DKF9EX =  EKF * kFEX * dkF9   0
DKF10EX =  EKF * kFEX * dkF10   0
DKF11EX =  EKF * kFEX * dkF11   0
DKF12EX =  EKF * kFEX * dkF12   0
     
DKG1EX =  EKG * kGEX * dkG1      0
DKG2EX =  EKG * kGEX * dkG2   0
DKG3EX =  EKG * kGEX * dkG3   0
DKG4EX =  EKG * kGEX * dkG4   0
DKG5EX =  EKG * kGEX * dkG5   0
DKG6EX =  EKG * kGEX * dkG6   0
DKG7EX =  EKG * kGEX * dkG7   0
DKG8EX =  EKG * kGEX * dkG8   0
DKG9EX =  EKG * kGEX * dkG9   0
67DKG10EX =  EKG * kGEX * dkG10   0
DKG11EX =  EKG * kGEX * dkG11   218.406
DKG12EX =  EKG * kGEX * dkG12   0
     
DKH1EX =  EKH * kHEX * dkH1      0
DKH2EX =  EKH * kHEX * dkH2   0
DKH3EX =  EKH * kHEX * dkH3   0
DKH4EX =  EKH * kHEX * dkH4   12.150
DKH5EX =  EKH * kHEX * dkH5   0
DKH6EX =  EKH * kHEX * dkH6   0
DKH7EX =  EKH * kHEX * dkH7   0
DKH8EX =  EKH * kHEX * dkH8   0
DKH9EX =  EKH * kHEX * dkH9   0
DKH10EX =  EKH * kHEX * dkH10   0
DKH11EX =  EKH * kHEX * dkH11   0
DKH12EX =  EKH * kHEX * dkH12   0
     
DKI1EX =  EKI * kIEX * dkI1      0
DKI2EX =  EKI * kIEX * dkI2   0
DKI3EX =  EKI * kIEX * dkI3   0
DKI4EX =  EKI * kIEX * dkI4   0
DKI5EX =  EKI * kIEX * dkI5   0
DKI6EX =  EKI * kIEX * dkI6   0
DKI7EX =  EKI * kIEX * dkI7   0
DKI8EX =  EKI * kIEX * dkI8   0
DKI9EX =  EKI * kIEX * dkI9   0
DKI10EX =  EKI * kIEX * dkI10   0
DKI11EX =  EKI * kIEX * dkI11   0
DKI12EX =  EKI * kIEX * dkI12   0
     
DKJ1EX =  EKJ * kJEX * dkJ1      0
DKJ2EX =  EKJ * kJEX * dkJ2   0
DKJ3EX =  EKJ * kJEX * dkJ3   0
DKJ4EX =  EKJ * kJEX * dkJ4   0
DKJ5EX =  EKJ * kJEX * dkJ5   0
DKJ6EX =  EKJ * kJEX * dkJ6   0
DKJ7EX =  EKJ * kJEX * dkJ7   0
DKJ8EX =  EKJ * kJEX * dkJ8   0
DKJ9EX =  EKJ * kJEX * dkJ9   0
DKJ10EX =  EKJ * kJEX * dkJ10   0
DKJ11EX =  EKJ * kJEX * dkJ11   0
DKJ12EX =  EKJ * kJEX * dkJ12   40.800
     
DKA1UPO =  DKA1AL  + DKA1NO  +  DKA1VC   0
DKA2UPO =  DKA2AL  + DKA2NO  +  DKA2VC   0
DKA3UPO =  DKA3AL  + DKA3NO  +  DKA3VC   0
DKA4UPO =  DKA4AL  + DKA4NO  +  DKA4VC   0
DKA5UPO =  DKA5AL  + DKA5NO  +  DKA5VC   0
DKA6UPO =  DKA6AL  + DKA6NO  +  DKA6VC   0
DKA7UPO =  DKA7AL  + DKA7NO  +  DKA7VC   0
68DKA8UPO =  DKA8AL  + DKA8NO  +  DKA8VC   0
DKA9UPO =  DKA9AL  + DKA9NO  +  DKA9VC   0
DKA10UPO =  DKA10AL  + DKA10NO  +  DKA10VC   0
DKA11UPO =  DKA11AL  + DKA11NO  +  DKA11VC   0
DKA12UPO =  DKA12AL  + DKA12NO  +  DKA12VC   0
     
DKB1UPO =  DKB1AL  + DKB1NO  +  DKB1VC   0
DKB2UPO =  DKB2AL  + DKB2NO  +  DKB2VC   0
DKB3UPO =  DKB3AL  + DKB3NO  +  DKB3VC   0
DKB4UPO =  DKB4AL  + DKB4NO  +  DKB4VC   0
DKB5UPO =  DKB5AL  + DKB5NO  +  DKB5VC   0
DKB6UPO =  DKB6AL  + DKB6NO  +  DKB6VC   6.302.060
DKB7UPO =  DKB7AL  + DKB7NO  +  DKB7VC   0
DKB8UPO =  DKB8AL  + DKB8NO  +  DKB8VC   0
DKB9UPO =  DKB9AL  + DKB9NO  +  DKB9VC   0
DKB10UPO =  DKB10AL  + DKB10NO  +  DKB10VC   0
DKB11UPO =  DKB11AL  + DKB11NO  +  DKB11VC   0
DKB12UPO =  DKB12AL  + DKB12NO  +  DKB12VC   0
     
DKC1UPO =  DKC1AL  + DKC1NO  +  DKC1VC   0
DKC2UPO =  DKC2AL  + DKC2NO  +  DKC2VC   0
DKC3UPO =  DKC3AL  + DKC3NO  +  DKC3VC   0
DKC4UPO =  DKC4AL  + DKC4NO  +  DKC4VC   591.882
DKC5UPO =  DKC5AL  + DKC5NO  +  DKC5VC   0
DKC6UPO =  DKC6AL  + DKC6NO  +  DKC6VC   0
DKC7UPO =  DKC7AL  + DKC7NO  +  DKC7VC   0
DKC8UPO =  DKC8AL  + DKC8NO  +  DKC8VC   0
DKC9UPO =  DKC9AL  + DKC9NO  +  DKC9VC   0
DKC10UPO =  DKC10AL  + DKC10NO  +  DKC10VC   0
DKC11UPO =  DKC11AL  + DKC11NO  +  DKC11VC   0
DKC12UPO =  DKC12AL  + DKC12NO  +  DKC12VC   0
     
DKD1UPO =  DKD1AL  + DKD1NO  +  DKD1VC   0
DKD2UPO =  DKD2AL  + DKD2NO  +  DKD2VC   394.587
DKD3UPO =  DKD3AL  + DKD3NO  +  DKD3VC   0
DKD4UPO =  DKD4AL  + DKD4NO  +  DKD4VC   394.587
DKD5UPO =  DKD5AL  + DKD5NO  +  DKD5VC   0
DKD6UPO =  DKD6AL  + DKD6NO  +  DKD6VC   0
DKD7UPO =  DKD7AL  + DKD7NO  +  DKD7VC   0
DKD8UPO =  DKD8AL  + DKD8NO  +  DKD8VC   0
DKD9UPO =  DKD9AL  + DKD9NO  +  DKD9VC   0
DKD10UPO =  DKD10AL  + DKD10NO  +  DKD10VC   0
DKD11UPO =  DKD11AL  + DKD11NO  +  DKD11VC   0
DKD12UPO =  DKD12AL  + DKD12NO  +  DKD12VC   0
     
DKE1UPO =  DKE1AL  + DKE1NO  +  DKE1VC   0
DKE2UPO =  DKE2AL  + DKE2NO  +  DKE2VC   0
DKE3UPO =  DKE3AL  + DKE3NO  +  DKE3VC   0
DKE4UPO =  DKE4AL  + DKE4NO  +  DKE4VC   521.726
DKE5UPO =  DKE5AL  + DKE5NO  +  DKE5VC   0
69DKE6UPO =  DKE6AL  + DKE6NO  +  DKE6VC   0
DKE7UPO =  DKE7AL  + DKE7NO  +  DKE7VC   0
DKE8UPO =  DKE8AL  + DKE8NO  +  DKE8VC   0
DKE9UPO =  DKE9AL  + DKE9NO  +  DKE9VC   0
DKE10UPO =  DKE10AL  + DKE10NO  +  DKE10VC   0
DKE11UPO =  DKE11AL  + DKE11NO  +  DKE11VC   0
DKE12UPO =  DKE12AL  + DKE12NO  +  DKE12VC   0
     
DKF1UPO =  DKF1AL  + DKF1NO  +  DKF1VC   185.790
DKF2UPO =  DKF2AL  + DKF2NO  +  DKF2VC   0
DKF3UPO =  DKF3AL  + DKF3NO  +  DKF3VC   0
DKF4UPO =  DKF4AL  + DKF4NO  +  DKF4VC   0
DKF5UPO =  DKF5AL  + DKF5NO  +  DKF5VC   0
DKF6UPO =  DKF6AL  + DKF6NO  +  DKF6VC   0
DKF7UPO =  DKF7AL  + DKF7NO  +  DKF7VC   0
DKF8UPO =  DKF8AL  + DKF8NO  +  DKF8VC   0
DKF9UPO =  DKF9AL  + DKF9NO  +  DKF9VC   0
DKF10UPO =  DKF10AL  + DKF10NO  +  DKF10VC   0
DKF11UPO =  DKF11AL  + DKF11NO  +  DKF11VC   0
DKF12UPO =  DKF12AL  + DKF12NO  +  DKF12VC   0
     
DKG1UPO =  DKG1AL  + DKG1NO  +  DKG1VC   0
DKG2UPO =  DKG2AL  + DKG2NO  +  DKG2VC   0
DKG3UPO =  DKG3AL  + DKG3NO  +  DKG3VC   0
DKG4UPO =  DKG4AL  + DKG4NO  +  DKG4VC   0
DKG5UPO =  DKG5AL  + DKG5NO  +  DKG5VC   0
DKG6UPO =  DKG6AL  + DKG6NO  +  DKG6VC   0
DKG7UPO =  DKG7AL  + DKG7NO  +  DKG7VC   0
DKG8UPO =  DKG8AL  + DKG8NO  +  DKG8VC   0
DKG9UPO =  DKG9AL  + DKG9NO  +  DKG9VC   0
DKG10UPO =  DKG10AL  + DKG10NO  +  DKG10VC   0
DKG11UPO =  DKG11AL  + DKG11NO  +  DKG11VC   93.603
DKG12UPO =  DKG12AL  + DKG12NO  +  DKG12VC   0
     
DKH1UPO =  DKH1AL  + DKH1NO  +  DKH1VC   0
DKH2UPO =  DKH2AL  + DKH2NO  +  DKH2VC   0
DKH3UPO =  DKH3AL  + DKH3NO  +  DKH3VC   0
DKH4UPO =  DKH4AL  + DKH4NO  +  DKH4VC   12.150
DKH5UPO =  DKH5AL  + DKH5NO  +  DKH5VC   0
DKH6UPO =  DKH6AL  + DKH6NO  +  DKH6VC   0
DKH7UPO =  DKH7AL  + DKH7NO  +  DKH7VC   0
DKH8UPO =  DKH8AL  + DKH8NO  +  DKH8VC   0
DKH9UPO =  DKH9AL  + DKH9NO  +  DKH9VC   0
DKH10UPO =  DKH10AL  + DKH10NO  +  DKH10VC   0
DKH11UPO =  DKH11AL  + DKH11NO  +  DKH11VC   0
DKH12UPO =  DKH12AL  + DKH12NO  +  DKH12VC   0
     
DKI1UPO =  DKI1AL  + DKI1NO  +  DKI1VC   0
DKI2UPO =  DKI2AL  + DKI2NO  +  DKI2VC   0
DKI3UPO =  DKI3AL  + DKI3NO  +  DKI3VC   0
70DKI4UPO =  DKI4AL  + DKI4NO  +  DKI4VC   0
DKI5UPO =  DKI5AL  + DKI5NO  +  DKI5VC   0
DKI6UPO =  DKI6AL  + DKI6NO  +  DKI6VC   0
DKI7UPO =  DKI7AL  + DKI7NO  +  DKI7VC   0
DKI8UPO =  DKI8AL  + DKI8NO  +  DKI8VC   0
DKI9UPO =  DKI9AL  + DKI9NO  +  DKI9VC   0
DKI10UPO =  DKI10AL  + DKI10NO  +  DKI10VC   0
DKI11UPO =  DKI11AL  + DKI11NO  +  DKI11VC   0
DKI12UPO =  DKI12AL  + DKI12NO  +  DKI12VC   0
     
DKJ1UPO =  DKJ1AL  + DKJ1NO  +  DKJ1VC   0
DKJ2UPO =  DKJ2AL  + DKJ2NO  +  DKJ2VC   0
DKJ3UPO =  DKJ3AL  + DKJ3NO  +  DKJ3VC   0
DKJ4UPO =  DKJ4AL  + DKJ4NO  +  DKJ4VC   0
DKJ5UPO =  DKJ5AL  + DKJ5NO  +  DKJ5VC   0
DKJ6UPO =  DKJ6AL  + DKJ6NO  +  DKJ6VC   0
DKJ7UPO =  DKJ7AL  + DKJ7NO  +  DKJ7VC   0
DKJ8UPO =  DKJ8AL  + DKJ8NO  +  DKJ8VC   0
DKJ9UPO =  DKJ9AL  + DKJ9NO  +  DKJ9VC   0
DKJ10UPO =  DKJ10AL  + DKJ10NO  +  DKJ10VC   0
DKJ11UPO =  DKJ11AL  + DKJ11NO  +  DKJ11VC   0







Tabella 8 - Domanda interna per settore produttivo e sedi
DOMANDA INTERNA PER SETTORE 
ECONOMICO (1…12) PER SEDE (AL, NO, VC, 
ALTRO E UPO)
DIN1AL    302.761
DIN2AL    16.731
DIN3AL    266.958
DIN4AL    558.003
DIN5AL    144.068
DIN6AL    2.079.680
DIN7AL    893.510
DIN8AL    0
DIN9AL    113.720
DIN10AL    441.932
DIN11AL    316.226
DIN12AL    138.106
     
DIN1NO   459.793
DIN2NO   6.945
71DIN3NO   904.136
DIN4NO   434.121
DIN5NO   292.679
DIN6NO   2.079.680
DIN7NO   1.135.411
DIN8NO   0
DIN9NO    223.821
DIN10NO    392.527
DIN11NO   464.378
DIN12NO    138.106
     
DIN1VC    344.772
DIN2VC    370.912
DIN3VC    13.087
DIN4VC    528.221
DIN5VC    441.588
DIN6VC    2.142.700
DIN7VC    1.502.470
DIN8VC    0
DIN9VC    290.141
DIN10VC    408.137
DIN11VC    726.624
DIN12VC    138.106
     
DIN1EX    664.038
DIN2EX    394.587
DIN3EX    770.479
DIN4EX    1.816.182
DIN5EX    1.226.758
DIN6EX    0
DIN7EX    139.408
DIN8EX    0
DIN9EX    650.352
DIN10EX    363.188
DIN11EX    1.579.414
DIN12EX    178.906
     
DIN1UPO    1.107.326
DIN2UPO    394.587
DIN3UPO    1.184.180
DIN4UPO    1.520.345
DIN5UPO    878.335
DIN6UPO    6.302.060
DIN7UPO    3.531.390
DIN8UPO    0
DIN9UPO    627.683
DIN10UPO    1.242.596
DIN11UPO    1.507.228






72Tabella 9 - Spese di studenti, convegnisti, visiting e eventi sportivi per sede
SPESE CONVEGNISTI, VISITING, PARTECIPANTI SPORT E 
STUDENTI PER SEDE (AL, NO, VC E UPO)    
ECVAL = CVF * (NCF + NCV) * cvAL       326.371
ECVNO = CVF * (NCF + NCV) * cvNO   419.620
ECVVC = CVF * (NCF + NCV) * cvVC   186.498
ECVUPO = ECVAL + ECVNO + ECVVC   932.489
     
ECSAL = CCS * NCS * cvAL       24.257
ECSNO = CCS * NCS * cvNO   31.188
ECSVC = CCS * NCS * cvVC   13.861
ECSUPO = ECSAL + ECSNO + ECSVC   69.307
     
EPSAL = CPS * NPS * cvAL       146.065
EPSNO = CPS * NPS * cvNO   187.797
EPSVC = CPS * NPS * cvVC   83.465
EPSUPO = EPSAL + EPSNO + EPSVC   417.327
     
CSP = CSS * csp   4.197
CSF = CSS * csf   8.048
CSPt = CSS * cspt   5.798
     
ESSAL = NS * CSS * css * rss * ssAL       9.951.295
ESSNO = NS * CSS * css * rss * ssNO   12.397.654
ESSVC = NS * CSS * css * rss * ssVC   4.358.298
ESSUPO = somma   26.707.247
     
ESPAL = NS * CSS * csp * rsp * spAL       1.979.709
ESPNO = NS * CSS * csp * rsp * spNO   2.169.636
ESPVC = NS * CSS * csp * rsp * spVC   572.015
ESPUPO = somma   4.721.359
     
ESFAL = NS * CSS * csf * rsf * sfAL       1.478.182
ESFNO = NS * CSS * csf * rsf * sfNO   4.336.000
ESFVC = NS * CSS * csf * rsf * sfVC   381.328
ESFUPO = somma   6.195.510
     
ESPtAL = NS * CSS * cspt * rspt * ssAL       1.034.059
ESPtNO = NS * CSS * cspt * rspt * ssNO   463.012
ESPtVC = NS * CSS * cspt * rspt * ssVC   484.619
ESPtUPO = somma   1.981.690
     
EEXAL = ECVAL + ECSAL + EPSAL + ESSAL + ESPAL + ESFAL + ESPtAL   14.939.937
EEXNO = ECVNO + ECSNO + EPSNO + ESSNO + ESPNO + ESFNO + ESPtNO   20.004.907
EEXVC = ECVVC + ECSVC + EPSVC + ESSVC + ESPVC + ESFVC + ESPtVC   6.080.085
EEXUPO = EEXAL + EEXNO  + EEXVC   41.024.929
     
73ES somma studenti 39.605.807
ECV








Tabella 10 - Spese di studenti, convegnisti, visiting e eventi sportivi per sede e settori produttivi
DOMANDA DA ESTERNI PER SETTORI PRODUTTIVI 
(1…12) DI AL, NO, VC, UPO  
DEX1AL = (ECVAL + ECSAL + EPSAL) * dcv1 + ESSAL * dss1 + ESPAL 
* dsp1 + ESFAL * dsf1 + ESPtAL * dspt1 1.685.467
DEX2AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv2 + ESSAL * dss2 + ESPAL 
* dsp2 + ESFAL * dsf2 + ESPtAL * dspt2 1.252.518
DEX3AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv3 + ESSAL * dss3 + ESPAL 
* dsp3 + ESFAL * dsf3 + ESPtAL * dspt3 0
DEX4AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv4 + ESSAL * dss4 + ESPAL 
* dsp4 + ESFAL * dsf4 + ESPtAL * dspt4 0
DEX5AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv5 + ESSAL * dss5 + ESPAL 
* dsp5 + ESFAL * dsf5 + ESPtAL * dspt5 0
DEX6AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv6 + ESSAL * dss6 + ESPAL 
* dsp6 + ESFAL * dsf6 + ESPtAL * dspt6 0
DEX7AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv7 + ESSAL * dss7 + ESPAL 
* dsp7 + ESFAL * dsf7 + ESPtAL * dspt7 536.436
DEX8AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv8 + ESSAL * dss8 + ESPAL 
* dsp8 + ESFAL * dsf8 + ESPtAL * dspt8 4.122.271
DEX9AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv9 + ESSAL * dss9 + ESPAL 
* dsp9 + ESFAL * dsf9 + ESPtAL * dspt9 3.021.244
DEX10AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv10 + ESSAL * dss10 + 
ESPAL * dsp10 + ESFAL * dsf10 + ESPtAL * dspt10 516.867
DEX11AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv11 + ESSAL * dss11 + 
ESPAL * dsp11 + ESFAL * dsf11 + ESPtAL * dspt11 3.805.135
DEX12AL = (ECVAL + ECSAL+ EPSAL) * dcv12 + ESSAL * dss12 + 
ESPAL * dsp12 + ESFAL * dsf12 + ESPtAL * dspt12 0
   
DEX1NO = (ECVNO + ECSNO + EPSNO) * dcv1 + ESSNO * dss1 + 
ESPNO * dsp1 + ESFNO * dsf1 + ESPtNO * dspt1 2.155.121
DEX2NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv2 + ESSNO * dss2 + 
ESPNO * dsp2 + ESFNO * dsf2 + ESPtNO * dspt2 1.575.506
DEX3NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv3 + ESSNO * dss3 + 
ESPNO * dsp3 + ESFNO * dsf3 + ESPtNO * dspt3 0
DEX4NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv4 + ESSNO * dss4 + 
ESPNO * dsp4 + ESFNO * dsf4 + ESPtNO * dspt4 0
DEX5NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv5 + ESSNO * dss5 + 
ESPNO * dsp5 + ESFNO * dsf5 + ESPtNO * dspt5 0
74DEX6NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv6 + ESSNO * dss6 + 
ESPNO * dsp6 + ESFNO * dsf6 + ESPtNO * dspt6 0
DEX7NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv7 + ESSNO * dss7 + 
ESPNO * dsp7 + ESFNO * dsf7 + ESPtNO * dspt7 675.209
DEX8NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv8 + ESSNO * dss8 + 
ESPNO * dsp8 + ESFNO * dsf8 + ESPtNO * dspt8 5.698.493
DEX9NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv9 + ESSNO * dss9 + 
ESPNO * dsp9 + ESFNO * dsf9 + ESPtNO * dspt9 3.823.914
DEX10NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv10 + ESSNO * dss10 + 
ESPNO * dsp10 + ESFNO * dsf10 + ESPtNO * dspt10 1.425.157
DEX11NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv11 + ESSNO * dss11 + 
ESPNO * dsp11 + ESFNO * dsf11 + ESPtNO * dspt11 4.651.508
DEX12NO = (ECVNO + ECSNO+ EPSNO) * dcv12 + ESSNO * dss12 + 
ESPNO * dsp12 + ESFNO * dsf12 + ESPtNO * dspt12 0
   
DEX1VC = (ECVVC + ECSVC + EPSVC) * dcv1 + ESSVC * dss1 + 
ESPVC * dsp1 + ESFVC * dsf1 + ESPtVC * dspt1 621.396
DEX2VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv2 + ESSVC * dss2 + 
ESPVC * dsp2 + ESFVC * dsf2 + ESPtVC * dspt2 474.324
DEX3VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv3 + ESSVC * dss3 + 
ESPVC * dsp3 + ESFVC * dsf3 + ESPtVC * dspt3 0
DEX4VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv4 + ESSVC * dss4 + 
ESPVC * dsp4 + ESFVC * dsf4 + ESPtVC * dspt4 0
DEX5VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv5 + ESSVC * dss5 + 
ESPVC * dsp5 + ESFVC * dsf5 + ESPtVC * dspt5 0
DEX6VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv6 + ESSVC * dss6 + 
ESPVC * dsp6 + ESFVC * dsf6 + ESPtVC * dspt6 0
DEX7VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv7 + ESSVC * dss7 + 
ESPVC * dsp7 + ESFVC * dsf7 + ESPtVC * dspt7 203.054
DEX8VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv8 + ESSVC * dss8 + 
ESPVC * dsp8 + ESFVC * dsf8 + ESPtVC * dspt8 1.577.866
DEX9VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv9 + ESSVC * dss9 + 
ESPVC * dsp9 + ESFVC * dsf9 + ESPtVC * dspt9 1.115.381
DEX10VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv10 + ESSVC * dss10 + 
ESPVC * dsp10 + ESFVC * dsf10 + ESPtVC * dspt10 141.049
DEX11VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv11 + ESSVC * dss11 + 
ESPVC * dsp11 + ESFVC * dsf11 + ESPtVC * dspt11 1.458.465
DEX12VC = (ECVVC + ECSVC+ EPSVC) * dcv12 + ESSVC * dss12 + 
ESPVC * dsp12 + ESFVC * dsf12 + ESPtVC * dspt12 0
   
DEX1UPO = DEX1AL + DEX1NO + DEX1VC  4.461.983
DEX2UPO = DEX2AL + DEX2NO + DEX2VC 3.302.348
DEX3UPO = DEX3AL + DEX3NO + DEX3VC 0
DEX4UPO = DEX4AL + DEX4NO + DEX4VC 0
DEX5UPO = DEX5AL + DEX5NO + DEX5VC 0
DEX6UPO = DEX6AL + DEX6NO + DEX6VC 0
DEX7UPO = DEX7AL + DEX7NO + DEX7VC 1.414.698
DEX8UPO = DEX8AL + DEX8NO + DEX8VC 11.398.629
DEX9UPO = DEX9AL + DEX9NO + DEX9VC 7.960.539
DEX10UPO = DEX10AL + DEX10NO + DEX10VC 2.083.073
75DEX11UPO = DEX11AL + DEX11NO + DEX11VC 9.915.108
DEX12UPO = DEX12AL + DEX12NO + DEX12VC 0
Tabella 11 - Spesa totale UPO e suo dettaglio per categoria e sede
Impatto totale e sue 
declinazioni
DAL = CAL  + DINAL + DEXAL  totale su Alessandria 30.818.888
DNO = CNO  + DINNO + DEXNO totale su Novara 37.082.018
DVC = CVC  + DINVC + DEXVC totale su Vercelli 16.575.438
DUPO = DAL  + DNO + DVC totale su UPO 84.476.345
CYPUPO  consumi personale 14.471.282
CYCUPO 
consumi da attività 
culturali 10.270.086






spese per beni 
capitali 8.496.385
DINUPO  = DFUPO + 
DKUPO 18.710.048




DEXUPO  = ESUPO + 
ECVUPO  41.024.929
DUPO  totale 84.476.345 84.476.345
CYPAL  5.466.020
CYCAL 5.141.236 CAL  = CYPAL + CYCAL  10.607.256
DFAL 2.567.191
DKAL 2.704.503 DINAL  = DFAL + DKAL  5.271.694
ESAL  14.443.244
ECVAL 496.693
DEXAL  = ESAL + 
ECVAL  14.939.937
DAL  30.818.888 30.818.888
CYPNO  5.788.037
CYCNO 4.757.478












CYCVC 371.371 CVC  = CYPVC + CYCVC  3.588.595
DFVC 3.737.283
DKVC 3.169.475




DEXVC  = ESVC + 
ECVVC  6.080.085
DVC 16.575.438 16.575.438
Tabella 12 - Domanda diretta e indiretta in due scenari
Domanda diretta ed indiretta






Tabella 13 - Occupazione diretta e indiretta in due scenari
Occupazione diretta ed indiretta
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